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Mr. Raymond Thibeault 
Interviewed by Cowl 
M r . R a y m o n d E . T h i b e a u l t , 
P l a c e m e n t D i r e c t o r of P r o v i -
dence C o l l e g e , is a n a t i v e of 
P r o v i d e n c e a n d a g r a d u a t e of 
L a S a l l e A c a d e m y . H e a t t e n d -
ed the U n i v e r s i t y o f D a y t o n 
a n d h o l d s a M a s t e r ' s D e g r e e i n 
E d u c a t i o n f r o m R h o d e I s l a n d 
C o l l e g e . 
M r . T h i b e a u l t r e t i r e d f r o m 
the A r m y i n J u n e o f 1965 as a 
L i e u t e n a n t C o l o n e l . H i s l a s t 
m i l i t a r y a s s i g n m e n t was as a n 
ass is tant p r o f e s s o r o f m i l i t a r y 
s c i ence w i t h t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e R O T C . A f t e r t h i s , he 
t a u g h t at N a t h a n a e l G r e e n e 
J u n i o r H i g h S c h o o l , P r o v i -
dence . 
A s P l a c e m e n t D i r e c t o r , M r . 
T h i b e a u l t i s r e s p o n s i b l e f o r s t u -
dent c a r e e r g u i d a n c e a n d c o u n -
s e l l i n g a n d opera tes t h e co l -
lege 's p l a c e m e n t office. H e was 
i n t e r v i e w e d r e c e n t l y b y B i l l 
B u c k l e y , C o w l r e p o r t e r . 
C o w l : H o w l o n g h a v e y o u b e e n 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d h o w 
l o n g h a v e y o u b e e n P l a c e m e n t 
D i r e c t o r ? 
M r . T h i b e a u l t : F o r o n l y a f ew 
years , a l t h o u g h i n t r u t h , i t 
seems f a r m o r e t h a n that , s i n c e 
I a m a n a t i v e R h o d e I s l a n d e r 
I 've g r o w n w i t h t h e c o l l e g e a n d 
m a n y a l u m n i , w h o a r e n o w 
f r i e n d s a n d a c q u a i n t a n c e s , w e r e 
f e l l o w c lassmates at L a S a l l e 
A c a d e m y . F a c t u a l l y , I w a s as-
s i g n e d f r o m V i e t n a m t o P r o v i -
dence C o l l e g e i n t h e f a l l o f 
1962 as a n a s s i s t a n t p r o f e s s o r 
of m i l i t a r y s c i e n c e a n d c o n t i n -
u e d i n t h a t c a p a c i t y u n t i l m y 
r e t i r e m e n t i n J u n e , 1965. T h e n 
f o l l o w i n g m y a p p o i n t m e n t as 
P l a c e m e n t D i r e c t o r i n M a y , 
1966, I was g r a n t e d a l e a v e o f 
absence to p u r s u e f u r t h e r g r a d -
uate w o r k at B o s t o n U n i v e r s i t y . 
I a c t u a l l y began w o r k as of the 
e n d o f J u l y , 1966. 
C o w l : W h a t r e l a t e d back-
g r o u n d e x p e r i e n c e do y o u have? 
M r . T h i b e a u l t : T o h a v e en-
t e r e d t h e l a b o r m a r k e t i n the 
m i d s t o f the " G r e a t D e p r e s -
s i o n " was a s o b e r i n g a n d e d u -
c a t i o n a l e x p e r i e n c e . F o r t u n a t e -
l y , i t e v o l v e d i n t o w h a t m i g h t 
have b e e n a success fu l c a r e e r 
i n the sales f i e ld , h a d i t not 
been f o r t h e o u t b r e a k o f W o r l d 
W a r I I a n d m y c a l l - u p as a 
p r i v a t e i n the U . S. A r m y . T h e 
e x p e r i e n c e o f that w a r f o r c e d 
m e to r e - e x a m i n e m y p u r p o s e 
i n l i f e a n d as a r e s u l t to deter -
m i n e u p o n t w o c a r e e r s : one of 
t w e n t y - p l u s years i n the s e r v i c e 
a n d a s u b s e q u e n t one i n the 
f i e ld o f e d u c a t i o n , f o r b o t h of 
these fields p r o v i d e d c h a l l e n g -
i n g o p p o r t u n i t i e s o f b e i n g of 
s e r v i c e to m y f e l l o w m a n . T o 
that l a t t e r e n d , the U n i v e r s i t y 
of D a y t o n a w a r d e d m e a B . S . i n 
e d u c a t i o n i n 1961, a n d R h o d e 
I s l a n d C o l l e g e a M . E d , i n g u i d -
ance a n d c o u n s e l l i n g i n 1965. 
C o w l : T o w h a t ex tent has 
y o u r m i l i t a r y c a r e e r a i d e d you 
i n y o u r p o s i t i o n as P l a c e m e n t 
D i r e c t o r ? 
M r . T h i b e a u l t : T h e e x p e r i -
ence a n d k n o w l e d g e g a i n e d d u r -
i n g m y m i l i t a r y c a r e e r was as 
v a l u a b l e , p e r h a p s e v e n m o r e so, 
t h a n t h e f o r m a l courses o f i n -
s t r u c t i o n , at l eas t i n s o f a r as 
c o n c e r n s a h e i g h t e n e d aware -
ness o f one 's i d e n t i t y p l u s a 
d e e p e n e d i n s i g h t i n t o t h e 
s t r e n g t h a n d f r a g i l i t y o f o u r 
h u m a n i t y — i n p a r t i c u l a r , o f 
y o u n g m e n w h o h a v e y e t to 
d i s c o v e r t h e i r r o l e i n l i f e . F o r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
Cowl Executive Board 
Announces New Editor 
G e r a l d P . F e e l e y , a j u n i o r 
E n g l i s h E d u c a t i o n m a j o r , w i l l 
be the e d i t o r of P r o v i d e n c e C o l -
lege 's s t u d e n t n e w s p a p e r , T h e 
C o w l , f o r the 1967-68 a c a d e m i c 
year . T h e a p p o i n t m e n t was 
m a d e b y the C o w l ' s e d i t o r i a l 
e x e c u t i v e b o a r d . 
T h e b o a r d i n m a k i n g t h e i r 
a n n o u n c e m e n t of F e e l e y ' s ap-
p o i n t m e n t s ta ted that " I t is the 
f e e l i n g o f the execut ive b o a r d 
that G e r r y F e e l e y w i l l be a n 
e x e c e l l e n t e d i t o r . W e f e e l that 
u n d e r M r . F e e l e y the C o w l w i l l 
have great s t r e n g t h a n d d e p t h . 
H e has s h o w n e x c e p t i o n a l a b i l i t y 
i n h i s h a n d i l i n g of the B u s i n e s s 
M a n a g e r ' s p o s i t i o n , w h i c h we 
f e e l w i l l c o n t r i b u t e s u b s t a n -
t i a l l y to the exce l l ence of the 
p a p e r . " 
G e r r y , a r e s i d e n t of W a r -
w i c k , R . I . , j o i n e d t h e C o w l ' s 
s ta f f as a s o p h o m o r e a n d b y 
second s e m e s t e r was n a m e d 
A s s t . B u s i n e s s M a n a g e r . T h i s 
past y e a r he has s e r v e d as 
B u s i n e s s M a n a g e r a n d suceeded 
i n c o n t r a c t i n g a r e c o r d n u m b e r 
of a d v e r t i s e m e n t s f o r the 
p a p e r . 
G e r r y , c o m m e n t i n g on h i s 
n e w p o s i t i o n a n d i ts r o l e on 
t h e c a m p u s s ta ted , " I b e l i e v e 
that the s t u d e n t n e w s p a p e r 
s h o u l d serve as a n ef fec t ive 
m e a n s of c o m m u n i c a t i o n be-
t w e e n t h e s tudents a n d the ad -
m i n i s t r a t i o n a n d t h a t i t s h o u l d 
a t t e m p t to l e n d a sense o f 
u n i t y to the s tudent b o d y . " 
" I a lso f e e l that w h e n neces-
sary , the s t u d e n t n e w s p a p e r 
s h o u l d be e m p l o y e d to vo ice 
b o t h s t u d e n t s u p p o r t a n d s t u -
dent pro tes t i n m a t t e r s of 
s i g n i f i c a n c e o n the c a m p u s . " 
WDOM Well Established at PC: 
Present Staff Creates Success 
W D O M r a d i o has been f u n c -
t i o n i n g as a c a m p u s o r g a n i z a -
t i o n s i n c e J u n e 9, 1948, w h e n 
R e v . W a l t e r A . M u r t a u g h , O .P . , 
f o u n d e d the s t a t i o n . 
W h e n W D O M r e c e i v e d a 
b u i l d i n g p e r m i t f r o m t h e F e d -
e r a l C o m m u n i c a t i o n s C o m m i s -
s i o n , F r i a r r a d i o o n F M l o o k e d 
l i k e a r e a l i t y . T h e n e w e n t e r p r i s e 
f e l t g r o w i n g p a i n s h o w e v e r . 
I n c r e a s e d e x p a n s i o n i n the 
a c a d e m i c a r e a caused the ad-
m i n i s t r a t i o n to w i t h d r a w the 
f i n a n c i a l b a c k i n g necessary ' to 
e s t a b l i s h t h e s t a t i o n . W i t h the 
hopes o f F M t e m p o r a r i l y 
s t u n t e d . Ft. M u r t a u g h m a d e a 
c o n c e r t e d e f f o r t to i m p r o v e the 
W D O M - A M p r o g r a m m i n g . 
W D O M - A M operates at 600 
k i l o c y c l e s , o n a c l o s e d - c i r c u i t 
bas is . E a c h b u i l d i n g has a s a t e l -
l i t e t r a n s m i t t e r capab le of t rans -
m i t t i n g the W D O M s i g n a l 
t h r o u g h o u t the b u i l d i n g . C o m -
p l i c a t e d to i n s t a l l , d i f f i c u l t to 
m a i n t a i n , the o n l y advantage to 
such a s y s t e m is that a n F C C 
l i cense is not r e q u i r e d . 
W h e n the s ta t i on ' s f i v e - r o o m 
c o m p l e x i n A l b e r t u s M a g n u s 
was c o n v e r t e d i n t o f a c u l t y of-
f ices , W D O M r e q u i r e d r e l o c a -
t i o n . M o v e d i n t o A l u m n i H a l l , 
s p o r a d i c opera t i ons p l a g u e d the 
s t a t i o n i n i t s e a r l y years . B y 
1960, F r i a d r a d i o was k n o w n as 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
" W e at the C o w l hope to 
i n s t i t u t e s e v e r a l innovat i ons i n 
next year ' s C o w l w i t h the ob-
j e c t i v e of i m p r o v i n g the m u c h 
d i s cussed b u t r a r e l y e f fect ive 
d i a l o g u e . O t h e r features of 
the 1967-68 C o w l w i l l be geared 
to s t i m u l a t e s t u d e n t in teres t i n 
the f u n c t i o n s o f the v a r i o u s 
c a m p u s o r g a n i z a t i o n s . " 
G e r r y , i n a d d i t i o n to h i s as-
soc ia t i on w i t h the col lege 's 
newspaper is a m e m b e r of the 
D i l l o n C l u b a n d the E d u c a t i o n 
A s s o c i a t i o n . H e i s a graduate 
of B i s h o p H e n d r i c k e n H i g h 
schoo l , W a r w i c k , R. I . 
T h e a p p o i n t m e n t s to the new 
staf f a re p r e s e n t l y b e i n g f o r m u -
la ted a n d t h e i r a n n o u n c e m e n t 
w i l l be m a d e i n the c o m i n g 
weeks . 
G e r a l d F e e l e y , the n e w l y a p p o i n t e d " C o w l " E d i t o r . 
—COWLloto by F R E D L U M B 
Freedom of Clergy 
Discussed by Dean 
J i m H a m i l l the " b i g b o s s " of W . D . O . M . 
—COWLfoto by F R E D L U M B 
A s u m m a r y of the r e m a r k s 
of R e v . J o s e p h L . L e n n o n , 
O . P . , D e a n of P r o v i d e n c e C o l -
lege, m a d e at the p a n e l d i s -
cuss i on i n T e m p l e B e t h E l at 
12:30 p .m. , M o n d a y , F e b r u a r y 
6, 1967. Bes ides F a t h e r L e n -
n o n , p a r t i c i p a n t s i n the pane l 
d i s c u s s i o n were R a b b i B r a u d e 
of T e m p l e B e t h E l , T h o m a s 
S a u n d e r s , P r o f e s s o r of R e l i -
g i o n at B r o w n U n i v e r s i t y , M i -
c h a e l R o s e n , P r o f e s s o r at 
B r a n d e i s a n d B r o w n U n i v e r -
s i ty . R e v . J u l i a n Scott , B r o w n 
C h a p l a i n was M o d e r a t o r . 
L e t me State at the outset , 
that t e m p e r a m e n t a l l y I s ide 
w i t h those w h o f a v o r the great-
est poss ib le degree of f r e e d o m 
fo r i n d i v i d u a l c l e r g y m e n i n the 
t e m p o r a l o r d e r . E v e n — or , i f 
you w i l l , e s p e c i a l l y — w h e n I 
h a p p e n to d isagree w i t h the 
spec i f i c v iews b e i n g vo i ced by a 
p a r t i c u l a r c l e r i c whose f r e e d o m 
of e x p r e s s i o n is b e i n g c a l l e d i n -
to q u e s t i o n . If h i s ideas are 
s o u n d they w i l l p r e v a i l i n the 
c o m p e t i t i o n of the m a r k e t p l a c e . 
B y a n d la rge , i n o ther words , 
I t h i n k that e c c l es ias t i ca l au-
t h o r i t i e s s h o u l d l e a n over back-
w a r d s i n f a v o r of c l e r i c a l free-
d o m , a n d s h o u l d r e f r a i n f r o m 
c e n s o r i n g , o r c e n s u r i n g even 
v e r y c o n t r o v e r s i a l m e m b e r s of 
the c l e rgy , so l o n g as the par-
| t i c u l a r c l e r g y m e n i n ques t i on , 
do not pre tend to be s p e a k i n g 
f o r the o f f i c i a l c h u r c h . 
A t the same t i m e I have the 
uneasy f e e l i n g that some of the 
voc i ferous c h a m p i o n s of c l e r i c a l 
f r e e d o m may be d o i n g a d i s -
serv i ce to the c h u r c h by over-
s t a t i n g the ro le of the c l e r g y 
i n the t e m p o r a l o r d e r , p r i n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Campus Rooms 
To Have Phones 
F o u r h u n d r e d student res i -
dent h a l l rooms w i l l have tele-
phones next f a l l . 
T h i s i n n o v a t i o n w i l l be part 
of a complete m o d e r n i z a t i o n of 
the col lege te lephone sys tem. 
C a l l e d " C e n t r e x , " the n e w sys-
tem w i l l p e r m i t d i r e c t i n w a r d 
and o f f - campus d i a l i n g , by -
pass ing the C o l l e g e s w i t c h b o a r d 
operator . 
T h e r e w i l l s t i l l be a g e n e r a l 
" i n f o r m a t i o n " n u m b e r f o r t h e 
Co l l ege . H o w e v e r , persons c a l l -
i n g th i s n u m b e r w i l l be g i v e n 
the n u m b e r of the p a r t i c u l a r 
campus phone they w a n t to 
reach and w i l l be asked to r e -
d i a l . 
I n i t i a l cost of i n s t a l l a t i o n i n 
res idence rooms w i l l be. i n -
c o n t i n u e d on P a g e 9 ) 
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12 Point Plea 
These past two weeks liave seen the 
presentation of a major policy state-
ment, backed by the unanimous consent 
of the proposing body (the Student 
Congress) , which is intended to deal 
broadly with the problems which are, 
and have continuously been plaguing the 
student - administration relationship 
here at P C . 
It is indeed, this lack of decisive ac-
tion by the administration which has 
prompted the Congress to propose the 
recommendation in such broad form, 
hoping to revive some of the issues 
which have been, for one reason or 
another, " s h e l v e d " or " c o m m i t t e e d " to 
death. 
If the proposal does little more than 
this, it is still to be commended. 
C a s t i n g aside for the moment al l of 
the niceties which must, of necessity, 
accompany any such formal proposal 
by a student organization, the resolu-
tion can be viewed as an exercise in 
f u t i l i t y ; a collective binding together of 
all previously defeated (or ignored) s tu-
dent proposals to the administration. 
If studied carefully, the proposals 
present one with a depressing accurate 
picture of just how little we've achieved, 
particularly d u r i n g the past few months 
of a supposedly "progress ive " adminis-
tration. 
O u r newly announced " c u t - s y s t e m " 
for instance, affords the student little 
in the way of objective mediation 
(barring appeal to the Dean, i n which 
case hostility is almost assured f r o m the 
professor involved), and even less i n 
the line of any proposals of responsibil-
i ty , or recognition of m a t u r i t y : fresh-
men and seniors being treated on the 
same level. 
T o revert to some of the other points 
proposed by the Congress ; although it 
is placed number two on the list of pro-
posals, there is very little indicated that 
our* bookstore " tr ies h a r d e r , " or in fact 
. . . that it even tries at a l l ! A visit to 
the bookstore facilities of a certain U n i -
versity on the other side of the city will 
serve to dispel all rumors that lack of 
space is our chief handicap, for where 
they have row upon row (literally) of 
texts placed behind, and on top of a 
previous row, our bookstore devotes 
much of its space to the displaying of 
such indisputably necessary objects as 
baby booties, jewelry, and toilet articles. 
Whi le it is admirable that there are 
those who have such concern for every 
facet of our existence, it would seem 
that many of our problems in this re-
spect would be resolved by a more care-
ful avoidance of this type of " g a r b a g e , " 
for it is 1 ittle more than this to an 
academically oriented institution. 
In this latter situation at least, there 
is absolutely no reason w h y a student 
committee should not be formed to i n -
vestigate, together with the administra-
tion, the deploreable situation which 
now exists. 
In all other points of the Congress ' 
proposal, it is essential that student i n -
terest be voiced, and concern shown 
over any acceptance or rejection by the 
administration. 
T o be frank, . . . if we don't, they 
won't ! 
The Night Crippler ! ! 
A virulent attack of some unknown 
f o r m of intestinal disturbance wreaked 
havoc through six dormitories last 
Wednesday evening here on campus. 
Reports indicate that, -contrary to statis-
tics alleged in the public press, at least 
two hundred students were seriously af-
fected by the night crippler. College 
medical officials, apparently await ing 
the results of an investigation, are still 
silent concerning the nature and cause 
of the illness. There are suggestions 
from some official quarters, however, 
that any further public discussion of the 
incident should be curtailed and that 
the findings of the medical authorities 
would be better left unpublished. Now 
there is more reason to believe that the 
college's Student Health Service will be 
responsible enough to release the f ind -
A Second Chance 
B y now the history of the entire 
"pol l movement" at Providence is fa ir ly 
well known. It remains to be seen, how-
ever, whether student antagonism ex-
pressed against the original question-
naire can be channeled constructively. 
On Thursday , F e b r u a r y 16, the Student 
Congress will sponsor a poll in A l u m n i 
Hal l open to both the entire student 
body and to the faculty as well. It is 
hoped that all members of the academic 
community take this opportunity to ex-
press themselves in what is hoped to be 
a definitive and clear statement of 
opinion on matters of student concern. 
The Cowl has often expressed crit -
icism of the student body for its lack of 
interest in the affairs of the college: 
and the newspaper has been chastised 
in its turn for not recognizing student 
involvement in the recent poll con-
troversy. Sophomore Albert Pepka and 
a group of his classmates did succeed in 
ings to the student body for the preven-
tion of a possible recurrence of this i l l -
ness on campus with even more serious 
effects is assuredly worth the diff iculty. 
T h e r e was one consoling factor in 
this confused situation and it was the 
singularly effective way in which the 
" e p i d e m i c " was handled by the Student 
H e a l t h personnel. T h e nurse was on 
duty long into the m o r n i n g aided by the 
i n f i r m a r i a n and doctors who responded 
to the call. A number of prefects, stu-
dents and priests alike, spent most of 
the night and parts of the morning 
chauffering sick students to the i n -
f i r m a r y and back to the dormitories. It 
was a rather painful evening for over 
two hundred students; and the concern 
of all people involved at least provided 
some minimal comfort. 
collecting the very respectable total of 
some 1,400 signatures in protest over 
the original questionnaire; but again, 
this was the m a i n effort of only some 
dozen students commendable as it was. 
It takes little effort to sign a protest ; 
but it demands somewhat more interest 
to make the special tr ip to A l u m n i H a l l , 
register for a poll sheet, and consciously 
reply to it. 
Faculty members are also invited to 
participate in this opinion research. 
M a n y teachers have at various times 
privately expressed their concern for 
these and other student problems con-
tained in the questionnaire. N o w they 
will be given the opportunity of regis-
tering these opinions in a more mean-
ingful way without compromising their 
privacy. Students are hoping that this 
opportunity will be seriously respected 
by the faculty whose opinions on these 
various issues they anxiously await. 
" ' . " y 
(memo- I 
FROM THE EDITOR | 
Join the "in" croud.' More students bate taken advan-
tage of the placement office than ever before. For those 
who have not registered, there is still time left—thirty-five 
days to be exact. During the next month, many more re-
cruiters will be on campus looking for the dynamic P.C. 
student. 
After interviewing several recruiters we were able to 
come to a number of conclusions. One, and perhaps the 
most significant, is the fact that all the companies had an 
excellent opinion of the Providence College student. Most 
felt that the students from P.C. are capable of competing 
with any student from any institution. This is a great asset 
for us. 
The confidence that many companies have in the P.C. 
student has been expressed in concrete job offers—all with 
very nice price tags. These fancy little tans run from $(,.000 
up to $8,600. 
Since the beginning of the year nearly every type of 
business has visited the campus. During the next few weeks, 
many more will be on campus; some may very well be look-
ing for you. For the student who has a service obligation 
to fulfill, these interviews can still prove very profitable. 
They enable him to establish a number of contacts in his 
field of interest. These contacts could prove very valuable 
when he leaves the service. 
The Cowl wishes to thank Mr. Thibeault for the fine 
reception he has given all the companies that have visited 
Providence College. The manner in which he greets these 
men certainly sets the stage for successful interviews. 
Enough said about seniors. The question now is what 
has the placement office done for the undergraduates? The 
most significant accomplishment in this area is the initia-
tion of a work-study program to aid the underclassmen. 
Presently, this program is in the planning stage. Right now, 
P.C. has its own program to aid students in finding finan-
cial aid. In the future, this program is to become larger 
and more comprehensive in nature. In addition, the college 
is seriously considering the possibility of participating in a 
federally sponsored program. Such a program would tie 
any local efforts into a nation-wide movement. 
Besides this program, Mr. Thibeaut maintains a list of 
opportunities for part time and summer employment. With 
the aid of the placement office, a student may be able to 
attain a summer fob in an area which interests him. We are 
amazed that Mr. Thibeault has accomplished so much with-
out the help of any committees. 
Gentlemen there is still time left. If there are any 
questions, Mr. Thibeault usually has the answers. 
GERLAD G. McCLURE 
LITTLE MAN ON CAMPUS 
'I'LL 0ET THEY PAI$EP TH'TUITION AGAIN THIS YEAE." 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 15 ,1967 3 
g On Campus w i t h 
(By the author of "Rally Round the Flag, Boys!", 
"Dobie GiUis," etc.) 
I T ' S A N O R T H W I N D T H A T B L O W S N O G O O D 
C r u s h e d b e t w e e n t h e t w i n m i l l s t o n e s o f J a n u a r y 
w e a t h e r a n d final e x a m s , y o u a r e s a v e d f r o m t o t a l d e s -
p a i r , p o o r d e v i l s , o n l y b y t h e k n o w l e d g e t h a t w i n t e r v a c a -
t i o n w i l l s o o n b e h e r e . 
W h e r e w i l l y o u g o t h i s y e a r ? W i l l i t b e F l o r i d a a g a i n 
o r a r e y o u t i r e d o f j a i l s ? T h e n h o w a b o u t P u e r t o R i c o ? ' 
A m o s t e x c e l l e n t n o t i o n , s a y I . A b a l m y a n d b o u n t e o u s 
i s l a n d w i t h l o n g w h i t e b e a c h e s a n d b l u e , b l u e s k i e s a n d 
g r e e n , h e a l i n g s e a s . A n d , m o s t p l e a s a n t o f a l l , t h e w a r m 
a n d g r a c i o u s p e o p l e o f P u e r t o R i c o ! Y o u d o n ' t e v e n h a v e 
t o k n o w S p a n i s h t o c o m m u n i c a t e w i t h t h i s f r i e n d l y f o l k . 
J u s t l e a r n t h r e e s i m p l e p h r a s e s a n d y o u ' l l g e t a l o n g 
s p l e n d i d l y : "Buenos dias" w h i c h m e a n s " G o o d m o r n i n g , " 
"Gracias" w h i c h m e a n s " T h a n k y o u , " a n d "Que serd 
serd" w h i c h m e a n s " Y o u r l l a m a i s o n m y f o o t . " 
I n o r d e r t o h e l p y o u e n j o y t h e f a b l e d l a n d o f P u e r t o 
R i c o i t w o u l d be w e l l f o r m e t o s u p p l y a b i t o f h i s t o r i c a l 
b a c k g r o u n d . ( I t w o u l d a l s o b e w e l l f o r m e t o s a y a f e w 
w o r d s a b o u t P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s b e -
c a u s e t h e m a k e r s o f P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l 
B l a d e s p a y m e t o w r i t e t h i s c o l u m n a n d t h e y a r e i n c l i n e d 
t o s u l k i f I o m i t t o m e n t i o n t h e i r p r o d u c t . O f c o u r s e , t h e y 
d o n ' t s t a y g l o o m y l o n g , f o r t h e y a r e k i n d l y , c h e e r y m e n 
f o n d o f M o r r i s d a n c i n g , s p e l l i n g bees , a n d t e m p e r a n c e 
p u n c h — f i n e , u p r i g h t t y p e s , a s t r u e a n d g l e a m i n g a n d 
d u r a b l e a s t h e b l a d e s t h e y m a k e . A n d i f y o u ' v e t r i e d 
P e r s o n n a ' s , y o u k n o w h o w t r u e a n d g l e a m i n g a n d d u r a b l e 
t h a t i s ! A n d i f y o u h a v e n ' t t r i e d P e r s o n n a ' s , p o o r d e v i l , 
y o u ' v e c h e a t e d b o t h y o u r p u r s e a n d f a c e , f o r P e r s o n n a ' s 
l a s t a n d l a s t , s h a v e a f t e r l u x u r y s h a v e , c l o s e , c l e a n , n i c k -
l e s s , h a c k l e s s , t u g l e s s , g o u g e l e s s , s c r a t c h l e s s , m a t c h l e s s . 
P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s c o m e i n D o u b l e 
E d g e o r I n j e c t o r s t y l e a n d a r e m a d e o n l y b y t h e m a k e r s 
of P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s . ) 
B u t I d i g r e s s . B a c k t o t h e h i s t o r y o f P u e r t o R i c o . T h e 
i s l a n d w a s d i s c o v e r e d b y t h a t p o p u l a r d i s c o v e r e r C h r i s -
t o p h e r C o l u m b u s . I n c i d e n t a l l y , c o n s i d e r i n g C o l u m b u s ' 
p o p u l a r i t y , i t ' s o d d w e k n o w so l i t t l e a b o u t h i m . W h a t d o 
w e really k n o w ? O n l y t h i s : 
H e w a s b o r n i n G e n o a o n A u g u s t 2 5 , 1 4 5 1 , t h e s o n o f 
R a l p h T . C o l u m b u s , a k n e e - c y m b a l v e n d o r , a n d E l e a n o r 
( S w i f t y ) C o l u m b u s , a l o w h u r d l e r . H e w a s a n o n l y c h i l d 
e x c e p t f o r h i s five b r o t h e r s a n d e i g h t s i s t e r s . F r o m e a r l y 
c h i l d h o o d h e w a s a n a v i d r e a d e r a n d s p e n t a l l h i s w a k i n g 
h o u r s i m m e r s e d i n a b o o k . U n f o r t u n a t e l y , t h e r e w a s o n l y 
o n e b o o k i n G e n o a a t t h e t i m e — C a r e of the Horse b y 
A r i s t o t l e — a n d a f t e r 18 y e a r s o f r e a d i n g Care of the 
Horse, C o l u m b u s g r e w r e s t l e s s . W h e n r u m o r r e a c h e d 
h i m t h e r e w a s a n o t h e r b o o k i n M a d r i d , off h e r a n a s f a s t 
as h i s l i t t l e f a t l e g s w o u l d c a r r y h i m . 
D i s a p p o i n t m e n t , a l a s , a w a i t e d h i m t h e r e . T h e o n l y b o o k 
i n M a d r i d w a s Cuidar un Cdballo, w h i c h p r o v e d t o be n o t h -
i n g m o r e t h a n a S p a n i s h t r a n s l a t i o n o f Care of the Horse. 
T h e n o n e d a y C o l u m b u s h e a r d f r o m a t r a v e l l e r t h a t 
t h e r e w e r e m i l l i o n s o f b o o k s i n I n d i a , a n d he w a s i n -
s t a n t l y a b l a z e t o s e t s a i l . O f f h e r a n o n h i s l i t t l e f a t l e g s 
t o t h e c o u r t o f F e r d i n a n d a n d I s a b e l l a ( C o l u m b u s , t h o u g h 
m o r e t h a n s i x f e e t t a l l , w a s p l a g u e d w i t h l i t t l e f a t l e g s 
all h i s l i f e ) a n d , a s w e a l l k n o w , he p e r s u a d e d t h e S p a n -
i s h r u l e r s t o o u t f i t h i m w i t h t h r e e s t o u t s h i p s , t h e Flopsy, 
the Mopsy, a n d t h e Cottontail, a n d t h e r e s t i s h i s t o r y ! 
W e l l s i r n o w y o u k n o w a l l a b o u t t h e o r i g i n s o f P u e r t o 
R i c o . S o g e t p a c k e d a n d g e t g o i n g ! Y o u ' l l l o v e i t ! S t r o l l t h e 
b e a c h e s , s w i m t h e c o v e s , b r e a t h e t h e f r a g r a n c e o f h i b i s c u s 
a n d b o u g a i n v i l l e a . A n d r e m e m b e r a l w a y s t h a t t h e f r i e n d l y 
P u e r t o R i c a n s a r e d e l i g h t e d t o s h o w y o u t h e i r c u s t o m s , 
t e a c h y o u t h e i r l a n g u a g e . W h y , I ' l l w a g e r y o u ' l l s o o n k n o w 
f a r m o r e S p a n i s h t h a n t h e t h r e e b a s i c p h r a s e s . Y o u 11 k n o w 
"Hasta la vista" w h i c h m e a n s " S e e y o u l a t e r . "Por favor" 
w h i c h m e a n s " P l e a s e , " a n d "El tren se pard en las esta-
cidn" w h i c h m e a n s " Y o u r l l a m a h a s e a t e n m y p a s s p o r t . 
* # # ©1*6. H u SbalmsB 
Gracias from the makers of PerMonna for giving our 
blades such a cordial reception, and, por favor, how 
about trying another of our luxury shaving products 
- Burma Shave, regular or menthol? 
Political Science' i""""m ••"•"••••••'•••••niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii nu_ 
Pell Internship 
T h e p o l i t i c a l s c i ence depart -
m e n t of P r o v i d e n e c C o l l e g e has 
i n i t i a t e d a n i n t e r n s h i p p r o g r a m 
w i t h the W a s h i n g t o n , D . C , of-
f i ce of R . I. S e n a t o r C l a i b o r n e 
P e l l . 
T h i r d - y e a r s tudents m a j o r i n g 
i n p o l i t i c a l sc ience a n d m a i n -
t a i n i n g a n i n d e x of 3.0 o r bet-
t e r i n t h e i r m a j o r are e l i g i b l e 
f o r the one-week p r o g r a m . 
T w o s tudents have a l r e a d y 
t a k e n p a r t i n the p r o g r a m . 
T h e y are j u n i o r s J a m e s B e r n i e r 
a n d R i c h a r d L e f e b v r e . T h e y 
w e r e ass igned to the week of 
J a n u a r y 30. 
B o t h r e p o r t e d that the w o r k 
was not so m u c h a p a r t of the 
p r o g r a m as i t was p a r t i c i p a t i n g 
a n d e x p e r i e n c i n g v a r i o u s as-
pects of the operat i ons of o u r 
f e d e r a l g o v e r n m e n t . 
T h e y expressed a k e e n i n t e r -
est i n the p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n 
of t h e i r c l a s s r o o m k n o w l e d g e . 
T h e y were i m p r e s s e d b y t h e 
" g r e a t a m o u n t of i n f o r m a l i t y " 
a n d f r e e d o m that permeates the 
f e d e r a l o f f ices . 
M u c h of the i n t e r n s ' day was 
a u d i t e d . T h e y w e r e i n v i t e d a n d 
e n c o u r a g e d to a t tend sessions 
of C o n g r e s s a n d to v i e w c lose ly 
the w o r k i n g s of c o m m i t t e e s a n d 
sub-commit tees . 
T h e F u l b r i g h t h e a r i n g on for -
e i g n r e l a t i o n s , i n c l u d i n g a de-
bate be tween f o r m e r ambassa-
d o r to J a p a n R e i s c h a u e r a n d 
f o r m e r ambassador to R u s s i a 
G e o r g e F . K e e n a n , was a m o n g 
t h e i r agenda . 
T h e t w o w e r e also p r i v i l e g e d 
to a t t end a c losed sess ion of the 
L a b o r a n d W e l f a r e C o m m i t t e e 
a n d h e a r d S e n a t o r N e l s o n 
R o c k e f e l l e r tes t i fy be fore the 
I n t e r g o v e r n m e n t a l R e l a t i o n s 
C o m m i t t e e . 
W h e n not a t t e n d i n g c o m m i t -
tee sessions o r t o u r i n g the 
m a n y o f f i ce b u i l d i n g s on C a p i -
t o l H i l l , the i n t e r n s w e r e busy 
i n the a f f a i r s of S e n a t o r P e l l ' s 
o f f i ce , l o cated i n the o l d Senate 
O f f i c e B u i l d i n g . 
On 
The 
Aisle 
B y L . B R U C E P O R T E R '67 
" T h i s i s the best t h i n g that 
has h a p p e n e d to P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s ince t h e p u b l i c a t i o n 
of t h e l i b r a r y p l a n s . " 
W e l l , t h a t was one student ' s 
r e sponse to t h e concert of the 
B a c h F e s t i v a l C h a m b e r Orches -
t r a a n d S i n g e r s . D r . L o u i s P i c h -
i e r r a l e a d these fine ensembles 
i n a s u p e r l a t i v e concer t be fore 
a l a r g e a n d a p p r e c i a t i v e a u d i -
ence i n H a r k i n s H a l l a u d i t o r -
i u m th i s past M o n d a y even ing . 
T h e p r o g r a m was a v e r y for -
m i d a b l e a n d i n t e r e s t i n g one , 
b u t e q u a l l y i m p o r t a n t — i t was 
w e l l executed , i n d e e d . I n w o r k s 
r a n g i n g f r o m V i v a l d i t h r o u g h 
M o z a r t a n d B a c h to a c o n t e m -
p o r a r y , P e r s i c h e t t i , m u s i c i a n -
s h i p o f t h e h i g h e s t o r d e r was 
a l w a y s present . T h e k n o w l e d g e 
a n d ta lents of each m u s i c i a n 
w e r e c a l l e d u p o n a g a i n and 
a g a i n as w e h e a r d s u p e r l a t i v e 
p l a y i n g f r o m a l l i n solo , ac-
c o m p a n i m e n t a n d ensemble 
f o r m s . 
E s p e c i a l l y p l e a s i n g was B a r -
b a r a B a r s t o w ' s v i o l i n so lo w o r k 
i n t h e C o n c e r t o i n E m a j o r " L a 
P r i m a v e r a " f r o m L e Q u a t t r o 
S t a g i o n i o f A n t o n i o V i v a l d i . H e r 
r i c h , r e s o n a n t tone a n d flawless 
T h e y noted a r e m a r k a b l e 
a m o u n t of w o r k that a senator 
m u s h a c c o m p l i s h w i t h h is con-
s t i tuents . A great d e a l of i t is 
r e a d i n g a n a n s w e r i n g the n u -
m e r o u s l e t ters that f l o w into 
the o f f i ce . 
I N T E R V I E W S for; 
Sales and 
Sales Management 
Training Program 
T h i s P r o g r a m i s d e s i g n e d t o d e v e l o p y o u n g co l l ege 
g r a d u a t e s f o r c a r e e r s i n l i f e i n s u r a n c e sales a n d 
sa les m a n a g e m e n t . I t p r o v i d e s a n i n i t i a l t r a i n i n g 
p e r i o d o f 3 m o n t h s ( i n c l u d i n g 2 w e e k s a t a H o m e 
O f f i c e S c h o o l ) b e f o r e m o v i n g i n t o f u l l sa les w o r k . 
T h o s e t r a i n e e s w h o a r e i n t e r e s t e d i n a n d w h o are 
f o u n d q u a l i f i e d f o r m a n a g e m e n t r e s p o n s i b i l i t y a r e 
a s s u r e d o f a m p l e o p p o r t u n i t y t o m o v e o n t o s u c h 
w o r k i n e i t h e r o u r field off ices o r i n t h e H o m e Of f i c e 
a f t e r a n i n i t i a l p e r i o d i n sa les . 
A g g r e s s i v e e x p a n s i o n p l a n s p r o v i d e u n u s u a l o p -
p o r t u n i t i e s f o r t h o s e a c c e p t e d . 
A r r a n g e w i t h t h e p l a c e m e n t office f o r a n i n t e r -
v i e w w i t h : 
"Inquire about our Campus Appointees" 
General Agent 
M r . H e n r y M . C o o p e r , C . L . U . 
F e b r u a r y 2 3 , 1 9 6 7 
Connecticut Mutual Ljfe 
INSURANCE COMPANY • HARTFORD 
The Blue Chip Company • Since 1846 
t e c h n i q u e m a d e the e x e c u t i o n 
of th is d e m a n d i n g p iece a l l t h e 
m o r e en joyab le , but i t was h e r 
i n t e r p r e t i v e p o w e r that was 
most g r a t i f y i n g to the d i s c r i m -
i n a t i n g l i s t ener . A f t e r h a v i n g 
h e a r d t h i s , w e c o u l d o n l y r e g r e t 
that w e w e r e not p r i v i l e g e d to 
hear the o t h e r three seasons. 
T h e finest o r c h e s t r a l w o r k o f 
the e v e n i n g came i n the " I n -
t r o i t f o r S t r i n g s , " b y V i n c e n t 
P e r s i c h e t t i . A l l sect ions o f the 
ensemble p e r f o r m e d b e a u t i f u l -
l y u n d e r the i n s p i r a t i o n o f D r . 
P i c h i e r r i . P e r f e c t b a l a n c i n g o f 
sect ions a n d p r o p e r c o n t r o l o f 
d y n a m i c s made f o r a t r u l y i m -
press ive effect. T h i s was one 
of the h i g h po ints o f the even-
i n g , a n d the m o d e r n h a r m o n i e s 
i n t h i s p iece m a d e t h i s m o r e 
than jus t a pleasant s u r p r i s e . 
I n B a c h ' s C o n c e r t o i n D M i -
n o r f o r H a r p s i c h o r d , the o r c h -
es tra was seen to be an e q u a l l y 
fine e n s e m b l e f o r accompan i -
m e n t ; but W i l l i a m D i n n e e n ' s 
h a r p s i c h o r d was the c e n t r a l i n -
terest here . H i s p l a y i n g was 
at i t s best i n the adagio move-
m e n t ; however , we have h e a r d 
h i m r e n d e r a m o r e p o l i s h e d per -
f o r m a n c e o f th i s w o r k t h a n the 
one we h e a r d M o n d a y n ight . 
N e v e r t h e l e s s , th is was a v e r y 
i n t e r e s t i n g e x p o s i t i o n o f a c h a l -
l e n g i n g w o r k . 
W e are not m u c h acqua in ted 
w i t h t h e c h o r a l w o r k of V i v a l d i 
a n d t h u s can say not m u c h 
about the m e r i t s of t h i s " C r e d o " 
f r o m one o f h is Masses . V i v a l d i 
is p r o b a b l y the foremost com-
poser to be " r e d i s c o v e r e d " by 
the c o n t e m p o r a r y r e e v a l u a t i o n 
a n d n e w l y - g a i n e d p o p u l a r i t y o f 
the m u s i c of the B a r o q u e e ra . 
T h o u g h most of h i s o r c h e s t r a l 
m u s i c has been n e w l y per -
f o r m e d , his c h o r a l opus , w h i c h 
is e q u a l l y large , has r e m a i n e d 
u n f a m i l i a r to the g e n e r a l con-
cert audience . H i s greatness 
rests p r i m a r i l y i n the concer to 
f o r m of w h i c h he is r e g a r d e d 
as the o r i g i n a t o r a n d one of its 
greatest c r e a t i v e masters . T h e 
m e l o d i c f e c u n d i t y a n d t e c h n i c a l 
a ch i evement o f these w o r k s 
h e l p e d to m a k e th i s e ra " t h e 
g o l d e n age o f the v i o l i n . " 
T h e p e r f o r m a n c e o f the 
c h a m b e r s ingers , w h i l e exce l -
l e n t i n t o n a l q u a l i t y a n d voca l 
f a c i l i t y , owes i t s success to the 
d i r e c t i o n of D r . P i c h i e r r i . It is 
good to r e m e m b e r that i t i s h i s 
i m p e t u s a n d i m a g i n a t i o n a n d 
a r t i s t r y that a re the s u s t a i n i n g 
force b e h i n d t h e l a u d a b l e 
ach ievements o f these ensem-
bles a n d the " p a r e n t o r g a n i z a -
t i o n , " the R h o d e I s l a n d C i v i c 
C h o r a l e a n d O r c h e s t r a . 
T h e B a c h F e s t i v a l C h a m b e r 
O r c h e s t r a a n d S ingers , u n d e r 
the l e a d e r s h i p of M a e s t r o P i c h -
i e r r i , w e r e g i v e n a wel l -de-
served s t a n d i n g o v a t i o n b y an 
enthus ias t i c audience . M i g h t 
th i s be a s i g n that m o r e of 
th i s w o u l d be a p p r e c i a t e d here? 
* * * 
T h e T r i n i t y S q u a r e R e p e r -
t o ry C o m p a n y ' s p r o d u c t i o n of 
Shakespeare ' s A M i d s u m m e r 
N i g h t ' s D r e a m w i l l r e s u m e i t s 
c u r r e n t r u n at the R h o d e Is-
land S choo l of D e s i g n A u d i t o r -
i u m on M o n d a y , F e b r u a r y 27th . 
T h i s is o n e of t h e finest ach ieve -
ments of th i s g roup , a n d a c om-
p le te r e v i e w w i l l be c a r r i e d in 
the next C o w l . 
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Thibeault.. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
i t has b e e n s a i d , " G o d c r e a t e d 
m e to d o H i m s o m e d e f i n i t e 
s e r v i c e ; H e has c o m m i t t e d s o m e 
w o r k to m e w h i c h H e has not 
g i v e n to a n o t h e r . I h a v e m y 
m i s s i o n . . . " 
C o w l : W h a t s e r v i c e s does 
t h i s o f f i c e of fer to s t u d e n t s 
g r a d u a t e s , a n d o t h e r s ? 
M r . T h i b e a u l t : ' M y r o l e i s 
s i m p l y t o h e l p P r o v i d e n c e C o l -
l ege m e n to h e l p t h e m s e l v e s . 
O r , as s t a t e d i n t h e S t u d e n t 
H a n d b o o k , " T h e P l a c e m e n t O f 
fice serves as a n o c c u p a t i o n a l 
a n d c a r e e r a d v i s e m e n t i n f o r m a -
t i o n c e n t e r . I n f o r m a t i o n i s 
a v a i l a b l e c o n c e r n i n g t h e sever -
a l c a r e e r f i e lds , o p p o r t u n i t i e s 
w i t h i n t h e m a n d q u a l i f i c a t i o n 
r e q u i r e m e n t s . R e f e r e n c e m a -
t e r i a l c o n c e r n i n g p r o g r a m s o f 
p r o f e s s i o n a l a n d g r a d u a t e s t u -
d i e s , f e l l o w s h i p s a n d g r a n t s i s 
m a i n t a i n e d . 
" T h i s o f f i ce p r o v i d e s u n d e r -
g r a d u a t e s w i t h o p p o r t u n i t i e s f o r 
t e r m - t i m e a n d s u m m e r e m p l o y -
m e n t . F i n a l l y , i t a c t s as t h e 
i n t e r m e d i a r y b e t w e e n e m p l o y -
e r s a n d s e n i o r s a n d / o r a l u m n i 
s e e k i n g t o e n t e r o r c h a n g e 
t h e i r c a r e e r field." O u r m a i n 
w o r k i s t o c o u n s e l those s t u -
d e n t s w h o c o m e t o u s a n d to 
a r r a n g e m e e t i n g s b e t w e e n t h e m 
a n d t h e r e c r u i t e r i n t h e field 
i n w h i c h t h e s t u d e n t s a r e i n t e r -
es ted . W e s h o w t h e q u a l i f i c a -
t i o n s o f t h e s t u d e n t t o t h e r e -
c r u i t e r a n d h e l p t h e s t u d e n t i n 
a n y w a y w e c a n . 
C o w l : A r e P r o v i d e n c e C o l -
l e g e s t u d e n t s u s i n g t h e s e r v -
i c e s ? 
M r . T h i b e a u l t : Y e s i n d e e d . 
A m o n g these a r e u n d e r g r a d -
uates , s e n i o r s , g r a d u a t e s t u -
d e n t s a n d a n e v e r c h a n g i n g 
n u m b e r o f a l u m n i w h o h a v e 
h e a r d o f t h e p r o f e s s i o n a l s e r v -
i ces a v a i l a b l e t o t h e m . U n f o r -
t u n a t e l y , o n l y s o m e 4 0 % o f t h e 
c l a s s o f '67 h a v e r e g i s t e r e d . 
T h i r t y p e r c e n t i s c o n s i d e r e d 
t h e n o r m at m o s t s i m i l a r i n s t i t -
u t i o n s , y e t t h i s f a c t e v o k e s a 
m i x e d r e a c t i o n . O n t h e o n e 
h a n d t h i s o f f i ce i s h a r d p r e s s e d 
t o k e e p a b r e a s t o f t h e c u r r e n t 
w o r k l o a d , y e t i n t e r m s o f t h e i r 
o w n s e l f - i n t e r e s t w e a r e a c t i v e -
l y e n c o u r a g i n g t h e r e m a i n i n g 
6 0 % t o f a c e u p t o r e a l i t y . N o w 
i s t h e t i m e t o p l a n a n d t o act . 
L e t t e r s f r o m a l u m n i w h o f a i l e d 
t o l o o k a h e a d a n d t o g i v e s e r i -
o u s t h o u g h t t o t h e s e l e c t i o n o f 
t h e i r c a r e e r w i l l b e a r o u t t h i s 
p o i n t . F e a r , i n d e c i s i o n , a n d 
t e m p o r i z i n g a r e n o t t h e c h a r a c -
t e r i s t i c s o f s u c c e s s f u l m e n . 
F i n a l l y , as o f J a n u a r y 31 , 1967, 
168 m e n h a v e h a d o n e o r m o r e 
s c h e d u l e d i n t e r v i e w s , o n e r e -
q u i r i n g as m a n y as s i x sess ions . 
T h i s , t h e n , i s a m e a s u r e o f o u r 
p r o g r e s s . 
C o w l : H a v e y o u i n i t i a t e d 
a n y n e w p r o g r a m s o r a n y n e w 
m e t h o d s o f o p e r a t i o n ? 
M r . T h i b e a u l t : T h e l a t e M r . 
T i m l i n d i d a n e x c e l l e n t j o b as 
P l a c e m e n t D i r e c t o r a n d t h i s i n 
s p i t e o f i t b e i n g b u t one of h i s 
m a n y a r e a s o f r e s p o n s i b i l i t y . 
T h u s , b u i l d i n g u p o n t h e o l d 
s t r u c t u r e , s e v e r a l n e w c o n c e p t s 
h a v e b e e n i n t r o d u c e d , s o m e 
q u i t e d i s a p p o i n t i n g l y , i . e . , t h e 
C a r e e r P l a n n i n g C o n f e r e n c e s , 
w h e r e to p a r a p h r a s e M r . 
C h u r c h i l l , " n e v e r h a v e so m a n y 
e x p e r t s g i v e n so m u c h i n f o r m a -
t i o n to so f e w s t u d e n t s . " T h e 
c o n d u c t a n d c a l i b e r o f c a n d i -
dates w h o h a v e h a d i n t e r v i e w s 
a n d t h e i m p r e s s i o n t h e y h a v e 
c r e a t e d c a n best be s u m m e d u p 
i n t h e r e m a r k s o f o n e v e t e r a n 
r e c r u i t e r w h o s a i d t h a t P r o v i -
d e n c e C o l l e g e m e n w e r e " t h e 
e q u a l o f t h e c a n d i d a t e s f r o m 
a n y c o l l e g e i n N e w E n g l a n d , " 
a n d he s p e c i f i c a l l y I n c l u d e d 
m e m b e r s o f w h a t i s c a l l e d t h e 
I v y L e a g u e . T h e r e a r e m a n y 
m o r e i d e a s w h i c h w i t h t h e 
w o r k a n d c o o p e r a t i o n o f t h e 
s o o n to be f o r m e d P l a c e m e n t 
C o m m i t t e e w i l l be p l a c e d t o t h e 
test n e x t y e a r . 
C o w l : H o w l a r g e i s y o u r 
staff? W h a t p o s i t i o n s a r e 
these? 
M r . T h i b e a u l t : O u r staff c on -
s i s t s o f m y s e l f , M i s s M a r i a T o g -
n e r i , s e c r e t a r y , p l u s t h e s t u -
d e n t s w h o w o r k a t o t a l o f ap-
p r o x i m a t e l y n i n e h o u r s p e r 
w e e k . 
C o w l : W h e n s h o u l d s t u d e n t s 
b e g i n t o u s e these s e r v i c e s to 
s e c u r e p o s t g r a d u a t i o n j o b s ? 
M r . T h i b e a u l t : A s s u m i n g a 
s t u d e n t h a s h i s a c a d e m i c , p e r -
s o n a l , a n d financial p r o b l e m s i n 
h a n d , h e m a y w e l l i n i t i a t e r e -
s e a r c h i n t o t h e s e v e r a l c a r e e r 
fields o p e n t o h i m . T h u s , at 
a n y t i m e i s t h e best t i m e . S o m e 
sugges t t h a t t h e s e c o n d semes -
t e r o f t h e s o p h o m o r e y e a r i s a 
l o g i c a l p o i n t o f d e p a r t u r e . 
T h e r e i s no o n e r u l e . H o w -
e v e r , f o r s e n i o r s t h e t i m e i s 
r u n n i n g s h o r t , as t h e r e a r e b u t 
t h i r t y - s i x m o r e r e c r u i t i n g - o n -
c a m p u s d a y s r e m a i n i n g . F o r 
t h e m , t h e t i m e i s n o w . 
C o w l : W h a t does t h i s o f f i c e 
d o t o g e t s t u d e n t s p a r t - t i m e o r 
s u m m e r j o b s ? 
M r . T h i b e a u l t : T h i s o f f i ce 
does n o t , r e p e a t n o t , o b t a i n 
j o b s f o r a n y o n e . I n p a r t i c u l a r 
s i t u a t i o n s , e s p e c i a l l y w i t h a l u m -
n i , c o n s i d e r a b l e a d d i t i o n a l t i m e 
a n d e f for t i s e x p a n d e d i n p e r -
s o n a l l y a s s i s t i n g a m a n t o a 
c a r e e r field w h i c h m a y o f fer 
g r e a t e r r e w a r d s f o r h i s t a l e n t s . 
W e t r y t o ass i s t e v e r y o n e b y 
m a k i n g i n f o r m a t i o n o f j o b op-
p o r t u n i t i e s r e a d i l y a v a i l a b l e . I t 
i s t h e n u p t o t h e s t u d e n t t o 
s t u d y a n d t h e n t o s e l e c t t h e o n e 
t h a t best s u i t s h i s n e e d s . 
C o w l : W h a t i s t h e m e a n i n g o f 
f e l l o w s h i p , a s s i s t a n t s h i p , etc . , as 
i t p e r t a i n s t o g r a d u a t e s t u d y 
a n d does y o u r o f f i ce h a v e a n y -
t h i n g t o d o w i t h s t u d e n t s get-
t i n g these? 
M r . T h i b e a u l t : R a t h e r t h a n to 
a t t e m p t t o d e f i n e t h e s e t e r m s , 
l e t m e s u g g e s t t h a t t h e s a m e 
t e r m m a y h a v e a d i f f e r e n t m e a n -
i n g at o t h e r i n s t i t u t i o n s . B y 
Pep Rally 
Tonight! 
T h e r e w i l l be a c o m b i n a t i o n 
B a s k e t b a l l - H o c k e y r a l l y t o n i g h t 
i n R a y m o n d H a l l c i r c l e a t 10 
p . m . T h e p u r p o s e i s to create 
a " c l o b b e r t h e E a g l e s " a t m o s -
p h e r e i n p r e p a r a t i o n f o r t h e 
P . C . - B . C . h o c k e y g a m e t o m o r -
r o w a n d t h e b a s k e t b a l l c l a s h 
S a t u r d a y n i g h t . T h e e n c o u n t e r 
o n S a t u r d a y h a s the m o s t c o n -
c e r n a t t a c h e d as q u i t e l i k e l y , 
i t w i l l w e i g h t t h e d e c i s i o n s o f 
t h e p o s t - season t o u r n a m e n t 
c o m m i t t e e s h e a v i l y . E v e r y o n e 
is u r g e d to c o m e o u t a n d s u p -
p o r t t h e t e a m s , a n d t h e r a l l y 
w i l l b e o p e n to t h e p u b l i c . 
Congress Moves 
To Alumni Hall 
I n o r d e r to be m o r e ac cess i -
b l e t o t h e s t u d e n t b o d y , t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s h a s m o v e d 
i ts o f f i c e f r o m t h e i r o l d l o c a -
t i o n i n t h e b a s e m e n t o f A q u i -
n a s H a l l , to t h e A l u m n i H a l l 
a n n e x . 
T h e m o v e , w h i c h t o o k p l a c e 
o v e r t h e C h r i s t m a s v a c a t i o n , 
h a s p r o v e d t o be m o r e c e n -
t r a l l y l o c a t e d f o r b o t h t h e d a y 
h o p s as w e l l as t h e r e s i d e n t 
s t u d e n t s , w h o f i n d t h e n e w 
o f f i c e m o r e c o n v e n i e n t l y s i t u -
a t e d f o r t i c k e t sa les , e tc . 
A c o n g r e s s r e p r e s e n t a t i v e i s 
p r e s e n t i n t h e o f f i c e f r o m 
9:30 t o 1:30, M o n d a y t h r u F r i -
d a y , t o a n s w e r q u e s t i o n s o r 
s u g g e s t i o n s t h a t t h e s u d e n t s 
m a y h a v e c o n c e r n i n g t h e f u n c -
t i o n s o f t h e S t u d e n t C o n g r e s s , 
a n d t h e y a r e u r g e d to t a k e a d -
v a n t a g e o f t h i s . 
S e p t e m b e r o f 1967, i t i s o u r 
h o p e t o b e a b l e t o f u r n i s h u p -
p e r c l a s s m e n w i t h a h a n d b o o k 
w h i c h w i l l t e n d t o c l a r i f y t h e 
m y s t i q u e o f g a i n i n g a c c e p t a n c e 
i n t o g r a d u a t e s t u d y p r o g r a m s . 
W e d o n o t get a s s i s t a n t s h i p s f o r 
s t u d e n t s , b e c a u s e t h e y a r e t h e 
o n l y p e r s o n s w h o c a n d o t h a t . 
T h i s o f f i c e h e l p s i n a n y w a y 
w e c a n . 
JUNE GRADS 
It's that time of your life-
Time to plan your future! 
The State of Connecticut wants you to train for 
a professional career in Social Work. Federal legis-
lation has produced excit ing changes in program 
and we want your help. 
Connecticut offers rich social, educational, and 
professional opportuni t ies—A CAREER instead of 
a job. You will work in your choice of locations, 
earn an excellent salary, receive valuable fringe 
benefits and best of a l l , have the satisfaction of 
contributing abi l i t ies—abi l i t ies you may not even 
recognize you possess —- to people less fortunate 
than you. 
Representatives will be at Campus on Wednes-
day, February 15 at Room 216, Harkins Ha l l , for 
a group discussion at 2:30 and to conduct the 
qualifying examination at 6:30. Your placement 
office can give you additional information. 
If you're not sure Social Work is your goal stop 
over anyway. You may be surprised. You certainly 
won't be disappointed. 
L Say, MarceDo , is i t true ^ " 2. Real ly? 
y o u Romance L a n g u a g e majors 
get more dates? 
Certainernent! N o g i r l can 
resist a L a t i n approach. 
Not when you whisper 
' 'Aimez-vous l a vie 
lohemienne m a cherie?" 
O r , "Carfssuna, l a do l ce 
« t a a aspet ta l " 
O r , " Y o te qniero macho , 
fr i jol itat" 
5 L I nairo to d e p e n d o n p l a i n 
EhgDsBi t o get m i ; dales . 
RjyyiiMiirf. 
6. But w h e n I t e l l the girls 
I 've l i n e d o p a great job at 
E q u i t a b l e that offers challenge, 
w i t h good pay , a n d a great 
future , I get more dates 
than I c a n handle . 
Y o n mean I wasted 
3 years conjugating 
irregular verbs? 
F o r cameer oppcnitanities at E q u i t a b l e , see y o u r Placement Officer, o r 
w r i t e to P a t r i c k Sco l l a rd , M a n p o w e r Deve lopment D i v i s i o n . 
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I. 
HASKIN'S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R 
"YOUR PRESCRIPTION CENTER" 
TWO REGISTERED PHARMACISTS ON DUTY 
- W E DELIVER — 
MAnning 1-3668 OPEN SUNDAYS 
SAME DAY SERVICE 
AIR WAY CLEANERS, Inc. 
I 
558 A D M I R A L S T R E E T 
( D i a g o n a l l y A c r o s s f r o m B r a d l e y ' s C a f e ) 
SLACKS AND JACKET 
Any combination of the two for $1.25 
| Shirts 
] 
 — 4 or more EACH 1 
R O T C U N I F O R M S $1.10 — H A T S F R E E 
8 a.m. - 6 p.m. Mon. • F r i . 8 a.m. • 5 p.m. on Sat. 
Free minor repair* 
Announcing: 
20% discount 
"Any Wednesday 
$5.50 lift ticket for 
$4.00 class lesson 
for $3.20 
waterville 
N E W 
vauey 
H A M P S H I R E • 
That's right, you get 20% off on lift tickets and/or ski lessons if you're a 
bona fide college student, (bring 1.0.) Because from now on, Wednesday* is 
College Day at Waterville Valley. As you know, midweek skiing's the greatest! 
Our well-groomed slopes and trails are uncrowded and lift lines are nil. 
You get in a lot more runs for your money. After skiing, you'll enjoy the 
swinging bar and good food at the "Afterthought" in the Waterville Inn. It's 
a fast, easy drive via Interstate 93 and 3 to West Campton; then follow signs. 
• except on Washington's Birthday 
Committee Evaluates 
Theology Department 
T h e m u c h - d i s c u s s e d 
l e m " of the t h e o l o g y depar t -
m e n t a n d i t s r e q u i r e m e n t s is 
p r e s e n t l y u n d e r r e v i e w b y " T h e 
R e - e v a l u a t i o n of T h e o l o g y C o m -
m i t t e e . " 
F o r m e d at the r e q u e s t of 
T h e V e r y R e v e r e n d W i l l i a m P . 
H a a s , O . P . , P r e s i d e n t of t h e C o l -
lege , o n N o v e m b e r 3, 1966, t h e 
C o m m i t t e e i s h e a d e d b y R e v . 
R a y m o n d T . A . C o l l i n s , O .P . , 
C h a i r m a n of the T h e o l o g y D e -
p a r t m e n t . 
M e m b e r s of the C o m m i t t e e 
a re : D r . P a u l v a n K . T h o m s o n , 
V i c e P r e s i d e n t f o r A c a d e m i c 
A f f a i r s ; R e v . T h o m a s U . M u l l a -
ney , O .P . , A s s o c i a t e P r o f e s s o r of 
T h e o l o g y ; a n d R e v . G e r a r d A . 
V a n d e r h a a r , O .P . , A s s i s t a n t P r o -
fessor of T h e o l o g y . 
T h o u g h f o r m e d b y F a t h e r 
H a a s , the C o m m i t t e e has h a d a 
f ree h a n d i n f o r m u l a t i n g the 
m e t h o d of t h e i r s t u d y . A n y rec -
o m m e n d a t i o n s that t h e C o m m i t -
tee m i g h t m a k e to the A d m i n -
i s t r a t i o n " w i l l be r e s p e c t e d " ac-
c o r d i n g to F a t h e r C o l l i n s . 
T h u s f a r the C o m m i t t e e has 
d r a w n u p a q u e s t i o n n a i r e to be 
sent to a l l A l u m n i s ince the 
C l a s s of 1951. T h i s g r o u p , o v e r 
7,000 i n n u m b e r , c o m p r i s e s a l l 
those graduates o f P . C . w h o 
have h a d a f u l l ser ies of courses 
i n theo logy . 
T h e T h e o l o g y D e p a r t m e n t was 
i n s t i t u t e d i n 1947. P r i o r to that 
t i m e o n l y bas ic courses i n re -
l i g i o n w e r e o f f e red . U n t i l the 
m i d d l e 1950's, the D e p a r t m e n t 
r e q u i r e d 24 h o u r s a n d the o n l y 
t ex t u s e d w a s the S u m m a T h e -
o l o g i c a . 
U n d e r s t u d y at p r e s e n t a re 
m e a n s of p o l l i n g the s t u d e n t 
b o d y to l e a r n t h e i r o p i n i o n s 
about t h e p r e s e n t s tate of the 
T h e o l o g y D e p a r t m e n t a n d the 
d e s i r a b i l i t y of e l e c t i ve courses , 
a n d to g a t h e r suggest ions f o r 
the i m p r o v e m e n t of the D e p a r t -
m e n t . 
ENGINEERING OPPORTUNITIES 
f o r S e n i o r s a n d G r a d u a t e s i n MECHANICAL, 
AERONAUTICAL, CHEMICAL, 
CIVIL (structures oriented), 
ELECTRICAL, MARINE, 
and METALLURGICAL 
ENGINEERING 
ENGINEERING MECHANICS, 
APPLIED MATHEMATICS, 
CERAMICS, PHYSICS and 
ENGINEERING PHYSICS 
" p r o b - L e t t e r s have been sent to a 
n u m b e r of theo log ians , bo th l a y 
a n d c l e r i c a l , f r o m a n u m b e r of 
i n s t i t u t i o n s , C a t h o l i c a n d n o n -
C a t h o l i c . A m o n g these are D r . 
M i c h a e l N o v a k f r o m S t a n f o r d 
U n i v e r s i t y i n C a l i f o r n i a , D r 
E r n e s t W r i g h t of H a r v a r d D i -
v i n i t y S c h o o l , P r o f e s s o r D a v i d 
F r e e m a n of t h e U n i v e r s i t y of 
R h o d e I s l a n d , a n d P r o f e s s o r 
W e n d e l l D i e t r i c h of B r o w n U n i -
v e r s i t y . A t present , a l l that has 
been r e q u e s t e d of these m e n to 
date i s t h e i r e x p r e s s i o n o f w i l -
l i n g n e s s to assist the C o m m i t t e e 
i n i t s s tudy . 
I t i s h o p e d t h a t some of the 
theo log ians contac ted w i l l event-
u a l l y be able to meet w i t h the 
C o m m i t t e e h e r e on the c a m p u s 
to d iscuss o p e n l y t h e i r p e r s o n a l 
ideas as to h o w theo logy m i g h t 
best be p r e s e n t e d a n d w h a t the 
object of a t h e o l o g y c u r r i c u l u m 
ought to be. 
F a t h e r C o l l i n s r e p o r t s that 
the C o m m i t t e e is " w e l l off the 
g r o u n d l e v e l i n a ser i ous effort 
to co l l e c t d a t a . " " W e a r e go-
i n g to be l e d b y the e v i d e n c e , " 
he s a i d f u r t h e r . " W e a r e not 
t r y i n g to j u s t i f y a n y t h i n g , b u t 
w e are s e e k i n g t r e n d s o f o p i n -
i o n . " 
A m o n g l o n g r a n g e p lans i s a n 
i n v e s t i g a t i o n o f t h e f e a s i b i l i t y 
of i n t r o d u c i n g a " m a j o r " i n 
theo logy . F a t h e r C o l l i n s fee ls 
that the C o l l e g e has the poten-
t i a l f o r a v e r y fine theo logy 
c o n c e n t r a t i o n a n d that c u r r e n t 
t r e n d s i n t h e C h u r c h as a 
w h o l e f u r t h e r j u s t i f y s u c h an 
at tempt . S u c h a p o s s i b i l i t y i s 
p r e s e n t l y b e i n g s t u d i e d at H o l y 
Cross i n W o r c e s t e r . 
A t present P r o v i d e n c e Co l -
l ege r e q u i r e s 18 h o u r s o f theo-
l o g y of a l l C a t h o l i c s tudents . 
T h i s i s h i g h i n c o m p a r i s o n w i t h 
the n u m b e r of r e q u i r e d h o u r s 
at m a n y o t h e r C a t h o l i c co l leges . 
T h e l owes t c o m m o n l y r e q u i r e d 
n u m b e r o f h o u r s is 12, b u t the 
average i s 15. 
W h e t h e r the n u m b e r o f hours 
r e q u i r e d h e r e w i l l be changed 
i n the i m m e d i a t e f u t u r e is 
d o u b t f u l . A l s o i n q u e s t i o n is the 
p r o b l e m of h o w t h e r e q u i r e -
ments out to be met . I n this 
r e g a r d , the p o s s i b i l i t y o f offer-
i n g a b r o a d e r s e l e c t i o n of cours -
es i n theo logy i s u n d e r c o n s i d 
e r a t i o n . 
CAMPUS INTERVIEWS 
MONDAY, FEB. 20 
Appointments should be made 
in advance through your 
College Placement Office 
Pratt & 
Whitney 
R ire raft 
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SPECIALISTS IN POWER... POWER FOR PROPULSION-POWER FOR AUXILIARY S T S T E » S . 
UTILIZATIONS INCLUOE AIRCRAFT, MISSILES, SPACE VEHICLES. MARINE AND INDUSTRIAL APPLICATIONS. 
Exhibit Planned 
T h e A r t s a n d L e t t e r s Soc iety 
w i l l sponsor an e x h i b i t of s t u -
dent ar t w o r k i n A l u m n i H a l l 
l o u n g e f r o m F e b . 22 to M a r c h 
1. 
T h e purpose of the s h o w i n g 
is to enable a l l Students to pub -
l i c l y e x h i b i t t h e i r o w n w o r k s 
of p a i n t i n g , s c u l p t u r e , d r a w i n g , 
etc. 
T h i s event is i n l i n e w i t h 
the g e n e r a l a i m of the A r t s a n d 
L e t t e r s Soc ie ty w h i c h is to ex-
p a n d the c u l t u r a l d i m e n s i o n s 
of the e n t i r e campus . 
C o o r d i n a t o r of the e x h i b i t is 
R o b e r t M a c D o n a l d , v i ce -pres i -
dent of the A r t s a n d L e t t e r s 
Soc iety . 
Those in te res ted i n exh ib i t -
i n g t h e i r w o r k s h o u l d contact 
h i m i n R o o m 100, M e a g h e r H a l l . 
V i e t s P r o t e s t A l i e n Schoo ls 
( A C P ) — S o u t h V i e t n a m e s e 
s tudents a r e c o n t i n u i n g to pro -
test the ex is tence o f f o re ign 
schools a n d the t e a c h i n g of the 
F r e n c h language i n South V i e t -
n a m , a c c o r d i n g to the A s i a n S t u -
dent B u l l e t i n i n N e w D e l h i . 
Drill Team 
Competition 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e D r i l l 
T e a m w i l l p a r t i c i p a t e i n f i v e i n -
v i t a t i o n a l d r i l l meets t h i s y e a r 
d u r i n g the m o n t h s of M a r c h 
a n d A p r i l . 
T h e t e a m , c o n s i s t i n g o f 18 
P E R S H I N G R I F L E o f f i cers a n d 
cadets, w i l l r e p r e s e n t P r o v i -
dence C o l l e g e i n the meets as 
the school ' s o f f i c i a l h o n o r g u a r d . 
T h e St . P e t e r ' s I n v i t a t i o n a l 
w i l l be the f i r s t meet f o r the 
team a n d w i l l be h e l d M a r c h 11. 
T h e f o l l o w i n g meets w i l l be t h e 
J o h n J . P e r s h i n g meet o n 
M a r c h 25, the B o s t o n B e a n P o t 
d r i l l meet on A p r i l 8 th , a n d the 
B r o o k l y n P o l y T e c h n i c a l I n s t i -
tu te d r i l l meet on A p r i l 22nd . 
T h e t e a m w i l l c o n c l u d e t h e 
year b y h o s t i n g the R e g i m e n t a l 
D r i l l M e e t to be h e l d at t h e 
C r a n s t o n Street A r m o r y i n 
P r o v i d e n c e on A p r i l 29th . 
T h e D r i l l T e a m is c o m m a n d -
ed b y Cadet M a j . J o h n F . C a r -
ney. T o g e t h e r w i t h M a j . C a r -
ney , 2 / L t . P a u l B e n e v e l l i a n d 
W / O T h o m a s F a r l e y d e t e r m i n e 
the r o u t i n e s to be used i n the 
meets . 
T h e r o u t i n e s las t f r o m 8-12 
m i n u t e s a n d demonst ra te r e g u -
l a r d r i l l a n d t r i c k d r i l l . T h e 
of f i cers a n d cadets w h o com-
pose the team p r a c t i c e t w o eve-
n i n g s a week a l o n g w i t h a d d i -
t i o n a l p r e p a r a t i o n before e v e r y 
d r i l l meet . 
T h e f a c u l t y a d v i s o r to the 
t e a m is M a j . P a u l F i t z p a t r i c k , 
In f . 
L a s t y e a r the D r i l l T e a m re -
ce ived f o u r t r o p h i e s . T h e best 
p e r f o r m a n c e s w e r e at St . P e t e r ' s 
I n v i t a t i o n a l m e e t w h e r e the 
team was 4 t h of 22, a n d at the 
R e g i m e n t a l D r i l l M e e t w h e r e 
the cadets p l a c e d 2 n d of a l l the 
d r i l l t e a m companies i n the 
12th R e g i m e n t . 
Billion ClubLists 
Social Activities 
K e n Shea , p res ident of the 
D i l l o n C l u b , has announced 
severa l a c t i v i t i e s f o r the near 
fu ture . 
T h e f i r s t of these i s the D i l -
l o n C l u b S R O Dance w h i c h w i l l 
be h e l d at Johnson ' s H u m m o c k s 
o n F e b r u a r y 25 f r o m 8:30 to 
12:30. M u s i c f o r t h e dance w i l l 
be p r o v i d e d by " T h e M a l i b u s , " 
a g r o u p that has w o n a n a t i o n a l 
a w a r d f o r a rock ' n ' r o l l con-
test h e l d r e c e n t l y at the A l b e e 
T h e a t e r i n P r o v i d e n c e . 
T i c k e t s may be purchased i n 
the ca f e te r ia f r o m F e b r u a r y 19 
to 24 at $2.00 per coup le or at 
the d o o r f o r $2.50. T h e dance 
w i l l be l i m i t e d to 100 couples . 
T h e D i l l o n C l u b w i l l sponsor a 
r e c r e a t i o n a l t u t o r i a l p r o g r a m to 
c o m p l e m e n t t h e i r r e g u l a r aca-
d e m i c t u t o r i a l p r o g r a m . In th is 
p r o g r a m students w i l l go to d i f -
f e rent areas of the c i ty and i n -
struct c h i l d r e n i n var i ous 
sports . Those interested s h o u l d 
see D r . H e n n e d y of the E n g l i s h 
D e p a r t m e n t . 
P l a n s are n o w b e i n g f o r m u -
lated f o r a dance a n d " m o o n -
l i g h t c l a m b a k e " to be h e l d on 
A p r i l 15. D e t a i l s w i l l be re -
leased at a f u t u r e date . 
M r . S h e a also issued the fo l -
l o w i n g s tatement c o n c e r n i n g 
the H e a r t F u n d d r i v e : " I u r g e 
any s tudent w h o is able to h e l p 
the H e a r t F u n d on H e a r t S u n -
day , F e b r u a r y 19 . " Those i n -
terested s h o u l d s i g n u p at the 
Of f i ce of S tudent A f f a i r s . 
I T H E C O W L . F E B R U A R Y 15, 1967 
V i n Papa and his favorite album. 
— C O W L J o t o by F R E D L L ' M B 
W D O M . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h e " p h a n t o m s t a t i o n . " 
T h e n e w W D O M has i t s i n -
c e p t i o n i n t h e f a l l o f 1964. T w o 
u n d e r g r a d u a t e p h y s i c s m a j o r s , 
A d r i e n L a b o i s s o n n i e r e a n d 
M i c h a e l M e n d i l l o , s t a r t e d a 
r e n n a i s s a n c e o f t h e i n a c t i v e 
r a d i o s t a t i o n , a n d t h e y f i g u r e d 
that a good t r a n s m i t t e r w a s t h e 
o n l y p r o b l e m p r e v e n t i n g t h e 
s t a t i o n f r o m e f f e c t i v e b r o a d -
c a s t i n g . F a t h e r M u r t a u g h ac-
q u i r e d a t r a n s m i t t e r i n a f e w 
s h o r t w e e k s . 
W i t h t h e r e n e w e d p o s s i b i l i t y 
of a n e d u c a t i o n a l F M l i c e n s e , 
the f i n a n c i a l b a c k i n g b e c a m e 
a v a i l a b l e . M r . L a b o i s s o n n i e r e 
a s s u m e d c h a r g e of e n g i n e e r i n g , 
a n d M r . M e n d i l l o l a b o r e d t o ac-
q u i r e a c o n s t r u c t i o n p e r m i t 
f r o m t h e F C C . T h e y b o t h 
w o r k e d t i r e l e s s l y d u r i n g t h e 
s u m m e r l a y i n g t h e g r o u n d w o r k , 
a n d o n J u n e 18, 1965, t h e a p p l i -
c a t i o n f o r l i c e n s e w a s c o m p l e t e d 
a n d s u b m i t t e d . 
I n S e p t e m b e r , 1965, W D O M 
w a s c o m p l e t e l y f i t t e d out i n 
n e w e q u i p m e n t a n d l o c a t e d i n 
t h e m o d e r n s t u d i o s i n A l u m n i 
H a l l . P e r m i s s i o n to c o n d u c t p r o -
g r a m m i n g tests w a s g r a n t e d o n 
M a r c h 1, 1966. 
W D O M - F M is n o w a r e a l i t y , 
a n d d o i n g v e r y w e l l u n d e r t h e 
m a n a g e m e n t o f J a m e s J . H a m i l l . 
M r . H a m i l l , a s e n i o r h i s t o r y 
m a j o r f r o m P a w t u c k e t , a n d h i s 
p r o g r a m d i r e c t o r , T i m o t h y M c -
B r i d e , a j u n i o r b i o l o g y m a j o r 
f r o m T e a n e c k , N . J . , h a v e d o n e 
w o n d e r s i n o r g a n i z i n g a n d 
s t a f f i n g W D O M . 
T h e a c q u i s i t i o n of U P I w i r e 
s e r v i c e i n S e p t e m b e r , 1966 
g r e a t l y e x p a n d e d t h e n e w s de-
p a r t m e n t . T h e s p o r t s d e p a r t -
m e n t w a s e x p a n d e d to i n c l u d e 
l i v e c o v e r a g e o f f r e s h m a n bas-
k e t b a l l g a m e s a n d f e a t u r e i n t e r -
v i e w s . 
S e v e r a l n e w s d e p a r t m e n t s 
w e r e f o r m e d t o m o r e e f f e c t i v e l y 
a d m i n i s t e r W D O M , i n c l u d i n g 
p r o g r a m m i n g , b u s i n e s s , a n d 
p u b l i c i t y . T h e s t a f f n o w i n -
c l u d e s a b o u t 40 m e m b e r s , e v e n -
l y d i s t r i b u t e d b e t w e e n u n d e r 
a n d u p p e r c l a s s m e n . 
W D O M - F M h a s d e v e l o p e d a 
p r o g r a m m i n g f o r m a t d e s i g n e d 
to a p p e a l to a l a r g e r a n g e o f 
tastes . " L i g h t a n d E a s y " h i g h -
l i g h t s t h e a f t e r n o o n a n d t h e l a t e 
n i g h t h o u r s , a n d e d u c a t i o n a l p r o -
g r a m m i n g f i l l s t h e e a r l y eve -
n i n g . F e a t u r e p r o g r a m m i n g i n -
c l u d e s f o l k , j azz , c l a s s i c a l , a n d 
" l i v e w i r e , " a d i s c u s s i o n s h o w 
w h i c h e x a m i n e s t i m e l y i s s u e s 
b o t h o f f a n d o n t h e c a m p u s . 
O n F e b r u a r y 27 , t h e n e w 
W D O M - A M w i l l i n a u g u r a t e 
s e p a r a t e b r o a d c a s t i n g to t h e 
d o r m s v i a t h e c l o s e d - c i r c u i t 
t r a n s m i t t e r . T h e f o r m a t o f c o n -
t e m p o r a r y m u s i c i s d e s i g n e d t o 
o f f e r the o n - c a m p u s l i s t e n e r a 
c h o i c e b e t w e e n t h e w i d e l y -
v a r i e d s t y l e of F M , a n d t h e u p -
b e a t s o u n d of A M . 
W i t h W D O M - F M c o m p l e t i n g 
i t s f i r s t f u l l y e a r o f o p e r a t i o n , 
a n d a n a m b i t i o u s A M s t a f f e m -
b a r k i n g o n i n d e p e n d e n t p r o -
g r a m m i n g t o t h e d o r m s , t h e 
f u t u r e f o r W D O M as a w h o l e i s 
v e r y p r o m i s i n g . W i t h s u f f i c i e n t 
s u p p o r t f r o m b o t h s t u d e n t s a n d 
a d m i n i s t r a t i o n , W D O M h o p e s t o 
g r o w a n d a s s u m e e v e n g r e a t e r 
s t a t u r e as t h e v o i c e of t h e c o l -
l ege . 
OM 
T i m you shouldn't have given that 
Weekly Schedule 
Reveals Variety 
T h e " F e a t u r e P r o g r a m m i n g " 
s c h e d u l e o f W D O M - F M f o r t h e 
w e e k o f F e b . 20 to F e b . 25 , i s as 
f o l l o w s : 
M o n d a y : L I V E W I R E — 8 - 1 0 
p . m . — w i t h L a r r y W a l s h a n d 
T i m M c B r i d e . 
T u e s d a y : O L D T L M E Y M U S I C 
— 8 - 1 0 p . m . — w i t h R o l a n d F o r t i n . 
T h i s w e e k t h e " O l d T i m e y " 
m u s i c i a n s . 
W e d n e s d a y : J A Z Z W I T H 2 Z ' s 
— 8 - 1 0 p . m . — w i t h J o h n K a l a f a r -
s k i . 
T h u r s d a y . S Y M P H O N Y H A L L 
— 8 - 1 0 p . m . — w i t h L e s A n d r e w s . 
F r i d a y : C O N T R A S T S I N J A Z Z 
—8-10 p . m . — w i t h T i m M c B r i d e . 
S a t u r d a y : U N D E R G R O U N D — 
6:20-8 p . m . — w i t h T e d W h i t e s i d e . 
A c o u p l e o f n e w y o u n g t a l e n t s 
w i l l be f e a t u r e d t h i s w e e k o n 
t h e " U n d e r g r o u n d S h o w . " T h e i r 
n a m e s a r e F r e d N i e l a n d D a v i d 
B l u e . 
O N T H E A I S L E — 8 - 1 0 p . m . — 
w i t h J i m H a m i l l . The news and the man who programs it. —COWLfoto by F R E D L U M B 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 15, 1967 
Fr. Lennon Speaks on Clergy... 
(Continued from P a g e 1) 
any event b y n e g l e c t i n g to g ive 
due w e i g h t to the a r g u m e n t s of 
those w h o h o n e s t l y f e a r that 
too m u c h c l e r i c a l o u t s p o k e n -
ness of c o n t r o v e r s i a l t e m p o r a l 
issues w i l l o v e r c o m m i t the 
c h u r c h i t se l f , a n d w i l l h a r m 
the m i s s i o n of the c h u r c h , 
w h i c h is t h e s a l v a t i o n of souls . 
I a m n o t s u g g e s t i n g , of 
course, t h a t t h i s f e a r of h a r m -
i n g the aposto late i s the o n l y 
reason b e i n g a d v a n c e d b y those 
who a r e i n f a v o r of p l a c i n g 
more o r less s t r i g e n t r e s t r i c -
t ions o n c l e r i c a l f r e e d o m i n the 
t e m p o r a l o r d e r . I t i s , h o w e v e r , 
one of the reasons , a n d i t seems 
to me t h a t i t o u g h t to be t a k e n 
ser iuos ly . T o d i s m i s s i t out of 
h a n d as a r a t i o n a l i z a t i o n , o r as 
a f o r m of d o u b l e t a l k , w o u l d 
be s u p e r f i c i a l , n o t to say s u p e r -
c i l i o u s . 
T h e p r i e s t , r a b b i a n d m i n i s t e r 
have p r e s t i g e , r e s p e c t a n d a u -
t h o r i t y i n the c o m m u n i t y b y 
reason of the v e r y o f f i ce t h e y 
h o l d . H o n o r a n d d e f e r e n c e is 
s h o w n t h e m because t h e y are 
recogn ized as m e n of G o d . T h e 
d i g n i t y of t h e c l e r g y m a n ' s of-
f ice a n d the r e s p e c t s h o w n to 
i t , is t r a n s f e r r e d to the persons 
who a s s u m e t h i s o f f i ce e v e n 
t h o u g h t h e y m a y d i f f e r w i d e l y 
i n t a l e n t a n d c h a r a c t e r . W h i l e 
the v a l u e o r d i g n i t y of a n o f f i ce 
is n o t w e d d e d to a n i n c u m b e n t 
of that o f f i ce , n e v e r t h e l e s s , 
p s y c h o l o g i c a l l y i t is d i f f i c u l t to 
CAN 
;5-5 A 
( 1 PRIEST 
j £Y MODERN 
L '^VMAN? 
• The Paulist Father Is a modern 
man in every sense of the word. He 
is a man of this age, cognizant of 
the needs of modern men. He is 
free from stifling formalism, is a 
pioneer in using contemporary 
ways to work with, for and among 
100 million non-Catholic Amer-
icans. He is a missionary to his own 
people—the American people. He 
utilizes modern techniques to ful-
fill his mission, is encouraged to 
call upon his own innate talents to 
help further his dedicated goal. 
• If the vital spark of serving God 
through man has been ignited in 
you, why not pursue an investiga-
tion of your life as a priest? The 
Paulist Fathers have developed an 
aptitude test for the modern man 
interested in devoting his life to 
God. This can be a vital instrument 
to help you make the most impor-
tant decision of your life. Write for 
it today. 
NATIONAL VOCATIONS DIRECTOR 
PAULIST FATHERS 
415 WEST 59th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10019 
d i v o r c e the m a n f r o m h i s j ob . 
W h e n a c l e r g y m a n m a k e s state-
m e n t s o n p u b l i c issues he is 
l i s t e n e d to , v e r y f r e q u e n t l y , not 
m e r e l y because of h i s k n o w l -
edge a n d w i s d o m , b u t because 
he occup ies the c l e r i c a l o f f i ce . 
A p r o p o s to t h i s , i t i s in teres t -
i n g to note that S i s t e r J a c q u e -
l i n e G r e n n a n , e v e n t h o u g h she 
has set aside h e r r e l i g i o u s garb , 
has a s k e d t h e c o u r t f o r p e r m i s -
s i o n to r e t a i n the n a m e J a c q u e -
l i n e . P e r h a p s she rea l i zes that 
h e r great i n f l u e n c e i n A m e r i -
c a n h i g h e r e d u c a t i o n has r e -
s u l t e d n o t o n l y because of h e r 
a c c o m p l i s h m e n t s , b u t because 
h e r r e l i g i o u s n a m e a n d h e r r e l i -
g i ous h a b i t w o n h e r a h e a r i n g 
t h a t she w o u l d n o t o t h e r w i s e 
have o b t a i n e d . P e r s o n a l l y , I 
have n e v e r f o u n d t h e r o m a n 
c o l l a r to be an obstac le to m e 
i n m y w o r k as an educa tor . I n -
deed , I h a v e u n d o u b t e d l y r e -
c e i v e d a h e a r i n g o n occas ions 
w h e n m y r e m a r k s w e r e sopo-
r f i c a n d p l a t i t u d i n o u s . 
I f , t h e r e f o r e a c l e r g y m a n 
speaks o u t o n p u b l i c issues he 
s h o u l d m a k e s u r e to d i v o r c e 
h i m s e l f f r o m h i s o f f i c i a l pos i -
t i o n as a c l e r g y m a n a n d state 
t h a t he i s s p e a k i n g as a p r i v a t e 
i n d i v i d u a l , a n d that h i s r e m a r k s 
deserve a h e a r i n g o n l y t o t h e 
e x t e n t that he k n o w s w h a t he 
is t a l k i n g about . 
I n t h i s m o d e r n d a y w h e n peo-
p l e are o f t e n i m p r e s s e d m o r e 
b y the p r e s t i g e of the s p e a k e r 
t h a n b y the t r u t h of w h a t he 
says , i t w o u l d behoove a l l of 
us to e x a m i n e w e l l the cre -
d e n t i a l s of a l l those w h o speak 
out o n p u b l i c i ssues , w h e t h e r 
t h e y be p o l i t i c i a n s , g e n e r a l s , 
s o c i a l s c i en t i s t s , o r c l e r g y m e n . 
L o n g ago T h o m a s A q u i n a s 
w a r n e d s tudents aga ins t c l o t h -
i n g any t e a c h e r i n the m a n t l e 
of d i v i n e i n f a l l i b i l i t y . State -
m e n t s o r a r g u m e n t s s h o u l d be 
w e i g h e d o n t h e i r o w n m e r i t s , 
n e v e r o n the m e r i t s of the per -
son w h o u t t e r s t h e m . T h i s ad -
m o n i t i o n has s p e c i a l p e r t i n e n c e 
t o d a y w h e n respect f o r the ex-
p e r t i s s o m e t i m e s t r a n s f e r r e d 
to w h a t e v e r he says, e v e n about 
m a t t e r s ou ts ide the f i e l d of h is 
s p e c i a l i t y . W h e n a m a n spreads 
the c l o a k of a u t h o r i t y o v e r 
areas a l i e n to h i s t r a i n i n g , 
w h e r e he is e i t h e r a s t r a n g e r , a 
n o v i c e , o r a d e s u l t o r y d a b b l e r , 
y o u s h o u l d no m o r e l i s t e n to 
h i m t h a n y o u s h o u l d pay heed 
to a n e s k i m o i f he t r i es to d is -
course o n the i n t r a c a c i e s of 
H o m o i o u s i a n d o c t r i n e , o r the 
d i f f e r e n c e s i n M i c r o n e s i a n d i a -
lec t . J a c q u e s B a r z u n r e m a r k s 
s o m e w h e r e t h a t w h e n E i e n -
s te in ' s m i s g u i d e d f r i e n d s p u b -
l i s h e d h i s n o n - s c i e n t i f i c essays 
t h e r e b y e x p o s i n g , i n th i s a r e a 
h i s i n t e l l e c t u a l i n a d e q u a c y , t h e y 
h e l p e d to lesson the g l o r y that 
s h o u l d be r i g h t f u l l y h i s b y r e a -
son of h i s great s c i e n t i f i c ac-
c o m p l i s h m e n t s . T h e easiest w a y 
to w i n a booby pr i ze is to p o n -
t i f i c a t e o n sub jec ts of w h i c h 
y o u k n o w l i t t l e o r n o t h i n g . I 
hope peop le w i l l l i s t e n to m e 
w h e n I t a l k about theo logy , 
p sycho l ogy , e d u c a t i o n , o r o t h e r 
sub jec ts w h e r e I have d e m o n -
s t ra ted m y competence by rea -
son of t r a i n i n g , p u b l i c a t i o n , and 
e x p e r i e n c e . I s h o u l d not ex-
pect to get m u c h of a h e a r i n g , 
h o w e v e r , i f I s ound o f f about 
n u c l e a r p h y s i c s , e n t o m o l o g y o r 
a n a l y t i c a l c h e m i s t r y . 
A s r e g a r d s V i e t n a m , a l l I 
k n o w i s , to use W i l l Roger ' s 
p h r a s e , " w h a t I r e a d i n the 
n e w s p a p e r s . " L i k e P o p e P a u l , 
a n d a l l peop le of g o o d - w i l l , I 
w a n t to see a speedy end to 
th i s ho l o caus t . I n the C a t h e d r a l I a lways s u c h exper ts 
of SS . P e t e r a n d P a u l las t Octo-
b e r I s tated that w h i l e we 
s h o u l d not w a n t "peace at any 
p r i c e " ; never the less w e s h o u l d 
s t r a i n e v e r y s i n e w to b r i n g 
about a peace at almost any 
p r i c e . S u r e l y most r i g h t t h i n k -
i n g peop le w a n t to a v o i d the ex-
t remes o f m i l i t a r i s m a n d p a c i -
f i s m , a n d at the same t i m e come 
to a n h o n o r a b l e peace. H o w 
c a n th i s be done? I do n o t 
k n o w . B u t I do k n o w that I 
m u s t have t rus t a n d con f idence 
i n m y leaders — not a b l i n d , 
s t u p i d t r u s t , b u t a reasonab le 
con f idence that they are d o i n g 
e v e r y t h i n g i n t h e i r p o w e r to 
b r i n g about a j u s t a n d l a s t i n g 
peace. If the C o n g r e s s m e n i n 
m y State say that th i s cannot 
be a c c o m p l i s h e d b y c o n t i n u e d 
b o m b i n g of H a n o i , t h e n I a m 
i n c l i n e d to b e l i e v e t h e m . I n 
these m a t t e r s t h e y s h o u l d k n o w 
m o r e t h a n I . I w i l l cooperate 
w i t h t h e m i n t r y i n g to c o n v i n c e 
o u r P r e s i d e n t that p e r h a p s we 
s h o u l d stop t h i s b o m b i n g . A t 
the same t i m e I a m not g o i n g to 
say that we s h o u l d not be i n 
V i e t n a m at a l l . O n the c o n t r a r y , 
I a m c o n v i n v e d that o u r m i s s i o n 
i n V i e t n a m i s a n a l t r u s t i c one, 
a n d that o u r y o u n g m e n w h o 
are d y i n g there are g i v i n g t h e i r 
l i f e f o r a h i g h a n d nob le p u r -
pose : the p r e s e r v a t i o n of 
d e m o c r a c y i n the w o r l d . 
I do n o t m e a n to i m p l y , how-
ever , t h a t because o u r e n d is 
r i g h t , there f o re w e s h o u l d con-
d o n e a l l o f the m e a n s that are 
b e i n g u s e d to prosecute the 
w a r i n V i e t n a m . I n d e e d , c l e rgy -
m e n s h o u l d speak out s t r o n g l y 
w h e r e v e r t h e y see the use of 
i m m o r a l means to p u r s u e nob le 
ends . J u s t because the V i e t 
C o n g use to r tue a n d unspeak -
able savagery is n o reason f o r 
o u r u s i n g m e a n s t h a t reduce 
m e n to the l e v e l of beasts , o n 
the p r i n c i p l e that w a r j u s t i f i e s 
e v e r y t h i n g a n d that v i c t o r y b y 
f a i r m e a n s o r f o u l is the o n l y 
sens ib l e ob j e c t i ve . T h e end c a n 
n e v e r j u s t i f y the means . H a v e 
y o u r e a d the paperback about 
the G r e e n B e r e t s ? If the i n c i -
dents p o r t r a y e d i n th i s book 
are t r u e , t h e n we c a n scarce ly 
be p r o u d of some of the 
methods a n d means we use i n 
o r d e r to get the u p p e r h a n d of 
the V i e t C o n g . H e r e i s a n area 
that c l e r g y m e n s h o u l d i n v e s t i -
gate c l o se ly , a n d w h e r e chap-
l a i n s i n o u r a r m e d forces 
s h o u l d speak out f o r c i b l y — 
w h e r e v e r t h e y f i n d i m m o r a l 
means used , n o m a t t e r h o w 
w o r t h y o r nob le the e n d m a y be 
— j u s t as they s h o u l d speak out 
w h e n u g l y tact i cs are advocated 
b y some c i v i l r i g h t s groups , o r 
w h e n some l eaders pro fess f a i t h 
i n v i o l ence . 
F i n a l l y , I t h i n k that c l e rgy -
m e n s h o u l d rea l i ze that l a y m e n 
are f r e q u e n t l y m o r e competent 
t h a n t h e y to speak about t e m -
p o r a l mat ters . I t is w o r t h n o t i n g 
that the V a t i c a n C o u n c i l ' s 
Pastoral Constitution on the 
Church i n the m o d e r n w o r l d , 
w h i l e e x p l i c i t l y d e f e n d i n g f ree -
d o m of e x p r e s s i o n f o r c l e r i c s as 
w e l l as l a y m e n , l a y s heavy e m -
phas is on the n e e d f o r l a y i n i t i a -
t i v e i n the t e m p o r a l o r d e r . T h e 
C o n s t i t u t i o n states " S e c u l a r 
dut i e s a n d a c t i v i t i e s b e l o n g 
p r o p e r l y , a l t h o u g h not exc lus ive -
l y to l a y m e n . . . L a y m e n s h o u l d 
. . . k n o w that i t is g e n e r a l l y 
the f u n c t i o n of t h e i r w e l l -
f o r m e d C h r i s t i a n consc ience to 
see to i t that the d i v i n e l a w is 
i n s c r i b e d i n the l i f e o f the 
e a r t h l y c i t y ; f r o m pr i es t s they 
m a y l ook f o r s p i r i t u a l l i g h t a n d 
n o u r i s h m e n t ^ L e t the l a y m a n 
not i m a g i n e that h i s pastors are 
that to 
every p r o b l e m w h i c h ar ises , 
h o w e v e r c o m p l i c a t e d , t h e y can 
r e a d i l y g i v e h i m a concrete so-
l u t i o n , o r e v e n that s u c h i s t h e i r 
miss i on . R a t h e r , e n l i g h t e n e d by 
C h r i s t i a n w i s d o m a n d g i v i n g 
?lose a t t e n t i o n to the t e a c h i n g 
a u t h o r i t y o f the C h u r c h , let the 
l a y m a n t a k e o n h is o w n d i s t i n c -
t i v e r o l e . " 
O b v i o u s l y th i s b r i e f s tatement 
of p r i n c i p l e does not r e s o l v e — 
a n d has n e v e r i n t e n d e d t o r e -
so lve , the ques t i on of w h e t h e r 
c l e r g y m e n s h o u l d speak out o n 
p u b l i c i ssues s u c h as the V i e t 
N a m w a r . It c a n serve as a use-
f u l w a r n i n g h o w e v e r , aga inst 
the d a n g e r o f o v e r s t a t i n g the 
case of outspokenness on t e m -
p o r a l issues at the expense of 
l e g i t i m a t e l a y i n i t i a t i v e a n d l a y 
a u t o n o m y . 
I n t e r e s t i n g l y e n o u g h , a w e l l 
k n o w n J e w i s h R a b b i , A r t h u r 
H e r t z b e r g of K a n s a s C i t y , 
r e c e n t l y s o u n d e d a s i m i l a r , 
t h o u g h not an i d e n t i c a l w a r n i n g , 
i n h i s r e g u l a r w e e k l y c o l u m n i n 
t h e N a t i o n a l R e p o r t e r . R a b b i 
H e r t z b e r g is i n f a v o r o f h a v i n g 
i n d i v i d u a l s , w h e t h e r l a y m e n o r 
c l e r i c s , speak o u t on cont rover -
s i a l t e m p o r a l issues, b u t he i s 
not i n f a v o r o f anyone ' s t r y i n g 
t o c o m m i t t h e Synagogue , o r the 
C h u r c h , to a p a r t i c u l a r stance 
on s u c h i ssues . 
T h e R a b b i m a k e s t h i s state-
m e n t : " I t is easy e n o u g h a m o n g 
b o t h J e w s a n d C a t h o l i c s , to de-
f e n d pr ies ts a n d rabb i s , a n d 
somet imes e v e n c o l u m n i s t s a n d 
ed i tors , i n t h e i r r i g h t to h o l d 
o p i n i o n s roo ted i n t h e i r s p i r i t -
u a l c o n v i c t i o n s about the prob-
l e m s of the day . T h e r e i s i n 
s u c h a defense a r e k i n d l i n g of 
o u r h i g h d e d i c a t i o n to f r e e d o m . 
N o n e the less, i t is p a r t i c u l a r l y 
i m p o r t a n t f o r p o l i t i c a l a n d 
t h e o l o g i c a l l i b e r a l s to r e m e m -
that there i s at l eas t one o t h e r 
d i m e n s i o n to the s i t u a t i o n . T h e 
r e l e v a n c e of r e l i g i o n i n t h e 
m o d e r n w o r l d cannot m e a n that 
t h e r e is a d i r e c t a n d c l e a r m a n -
date f r o m G o d , e i t h e r to get i n t o 
S o u t h V i e t n a m f u r t h e r , o r to 
get out e n t i r e l y , o r to recogn ize 
R e d C h i n a t o m o r r o w m o r n i n g . 
T h e r e are v e r y f ew issues on 
w h i c h any of the r e l i g i o u s t r a d i -
t i ons c a n b i n d the consc ience 
of a l l t h e i r f a i t h f u l . T h e c o r o l -
l a r y of the i n t e l l e c t u a l f r e e d o m 
of F a t h e r B e r r i g a n a n d R a b b i 
G i t t l e s o n is that e s h o u l d stop 
p r e s s i n g f o r e c u m e n i c a l d e c l a r a -
t ions o r t h e i r e q u i v a l e n t s on a 
w h o l e r a n g e of c u r r e n t con-
c e r n . " 
R a b b i H e r t z b e r g ' s p o i n t i s 
w e l l t a k e n . I t m a k e s s u p e r b l y 
good sense, even to one l i k e m y -
se l f w h o hasn ' t a lways f o l l o w e d 
i t i r . p r a c t i c e — a n d m u c h bet-
t e r sense I m i g h t add , t h a n some 
of the m o r e v e h e m e n t state-
m e n t s i n s u p p o r t o f c l e r i c a l 
f r e e d o m to speak out o n p u b l i c 
issues. 
Peace Corps-University 
Program Is Announced 
O n J a n u a r y 27, 1967 t h e 
J o i n t P e a c e C o r p s - S t a t e U n i v e r -
s i t y C o l l e g e at B r o c k p o r t De -
gree P r o g r a m — t h e f irst o f i t s 
k i n d — was o f f i c i a l l y l a u n c h e d 
w i t h a c o n t r a c t - s i g n i n g cere-
m o n y i n t h e o f f i ce o f U . S. Sen -
ator J a c o b J a v i t s . C h i e f par -
t i c i p a n t s i n th i s s i gn i f i cant occa-
s i o n w e r e B r o c k p o r t ' s A l b e r t 
W . B r o w n , a u t h o r o f the idea 
of b u i l d i n g P e a c e C o r p s t r a i n -
i n g a n d e x p e r i e n c e i n t o a c u r -
r i c u l u m l e a d i n g to B a c h e l o r ' s 
a n d M a s t e r ' s degrees ; M r . J a c k 
V a u g h n , D i r e c t o r o f the P e a c e 
C o r p s ; D r . S a m u e l G o u l d , C h a n -
c e l l o r o f State U n i v e r s i t y , a n d 
C o n g r e s s m a n B a r b e r C o n a b l e . 
T h i s u n i q u e p r o g r a m w i l l 
e n a b l e a s tudent m a j o r i n g i n 
m a t h e m a t i c s o r sc ience at an 
a c c r e d i t e d co l l ege w h o w i l l fin-
i s h h i s s o p h o m o r e y e a r th is 
J u n e to q u a l i f y f o r the B a c h e -
l o r ' s degree , a p r o v i s i o n a l 
t e a c h i n g l i cense , a n d a n over-
seas t e a c h i n g ass ignment w i t h 
the Peace C o r p s i n jus t f i fteen 
m o n t h s — b y J u n e , 1968. T h i s 
p e r i o d i n c l u d e s t w o s u m m e r 
sessions — p r o d u c i n g a f u l l 
year ' s a cademic c r e d i t — com-
p l e t e l y s u b s i d i z e d by the Peace 
C o r p s . T h e n , as P e a c e C o r p s 
v o l u n t e e r o n the staff o f a 
teacher t r a i n i n g c en ter over-
seas, he w i l l be ab le to e a r n 
u p to t w e l v e h o u r s of graduate 
c r e d i t a n d to o b t a i n h i s Mas -
ter ' s degree a n d p e r m a n e n t cer-
t i f i ca t i on i n t w o semesters af-
er r e t u r n i n g to t h e B r o c k p o r t 
campus . 
I n p o i n t i n g o u t the premises 
of th i s p r o g r a m P r e s i d e n t 
B r o w n noted t h e p a r a l l e l be-
tween th i s u n i q u e v e n t u r e a n d 
the co l l ege R O T C programs. 
" T h e p r o g r a m ' s d e s i g n is based 
on the c o n v i c t i o n that to com-
b ine l i b e r a l a n d p r o f e s s i o n a l 
e d u c a t i o n w i t h Peace C o r p s 
t r a i n i n g a n d exper i ence i s to 
serve the best in teres ts o f the 
i n d i v i d u a l , h i s o w n c o u n t r y , a n d 
the peop le of the c o u n t r y w h e r e 
he serves , " D r . B r o w n sa id . 
A C l o s e r L o o k 
T h e cand idates se lec ted th is 
s p r i n g w i l l r e p o r t to the B r o c k -
por t c a m p u s J u n e 11th f o r a 
twelve -week s u m m e r session 
c o m b i n i n g i n t e n s i v e s t u d y o f 
the l a n g u a g e a n d c u l t u r e o f 
t h e i r host c o u n t r y — i n c l u d i n g 
s e m i n a r s w i t h P e a c e C o r p s V o l -
u n t e e r r e t u r n e e s — w i t h t h e i r 
p r o f e s s i o n a l courses. T h e y w i l l 
e a r n f i f teen semester h o u r s cre -
d i t and , s ince t h e y w i l l have 
d u a l status as B r o c k p o r t s t u -
dents a n d P e a c e C o r p s t r a i n -
ees, t h e i r t u i t i o n , l i v i n g expens-
es a n d a $12.00 w e e k l y a l l o w -
ance w i l l be p a i d b y the Peace 
C o r p s . 
D u r i n g the academic y e a r 
1967-68 they w i l l c o n t i n u e the 
s t u d y of t h e i n s t i t u t i o n s of t h e i r 
host c o u n t r y a n d c o m p l e t e t h e i r 
m a j o r s i n m a t h e m a t i c s o r 
science. T h e 1968 s u m m e r ses-
s i o n — f u l l y s u b s i d i z e d by the 
Peace C o r p s — w i l l m a r k the 
c u l m i n a t i o n o f t h e i r u n d e r g r a d -
uate careers a n d P e a c e C o r p s 
t r a i n i n g w i t h a t e a c h i n g p r a c t i -
c u m i n m a t h e m a t i c s o r sc ience 
geared to a p o l y c u l t u r a l se t t ing . 
Those w h o w i l l have a L a t i n 
A m e r i c a n ass ignment w i l l t each 
t h e i r sub jec t i n S p a n i s h to s e l -
ected p u p i l s f r o m Spanish-speak-
i n g cu l tures . 
A f t e r final s c r e e n i n g by t h e 
Peace C o r p s S e l e c t i o n B o a r d 
they w i l l e m b a r k o n t h e i r t w o 
y e a r overseas ass ignment . I n 
a d d i t i o n to t e a c h i n g they w i l l 
have the o p p o r t u n i t y to engage 
i n field w o r k s e m i n a r s a n d t o 
p r e p a r e d e s c r i p t i v e a n d ana ly -
t i c a l r e p o r t s u n d e r the super -
v i s i o n of a v i s i t i n g t e a m o f p ro -
fessors f r o m the Co l l ege . T h i s 
w o r k w i l l c a r r y a p p r o p r i a t e 
graduate c red i t . 
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Letters Editor 
F e b r u a r y 9, 1967 
D e a r E d i t o r , 
I n m y p o o r e f forts t o i m -
p r o v e the c o n t i n u i n g d i a l o g at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , I w o u l d 
l i k e t o c o m m e n t o n c e r t a i n 
m a t t e r s d i s c u s s e d i n t o d a y ' s i s -
s u e o f T h e C o w l . 
F i r s t , i n r e g a r d t o t h e C o u n -
c i l o n R e l i g i o n : I f y o u w i l l r e -
f e r to y o u r c o p y of t h e C o w l 
w h i c h c a r r i e d F r . H a a s ' S t a t e 
o f t h e C o l l e g e A d d r e s s y o u w i l l 
n o t e t h a t h e s a i d , " I c h a l l e n g e 
t h e s t u d e n t s t o a s s u m e t h e i n i t -
i a t i v e i n f o r m i n g a c o u n c i l o n 
r e l i g i o n . " H e n c e f r o m t h e be-
g i n n i n g t h i s C o u n c i l h a s b e e n a 
s t u d e n t a f f a i r w i t h t h e C h a p l a i n 
as t h e o n l y ex -o f f i c i o m e m b e r , 
w i t h the s t u d e n t s d e c i d i n g w h o 
s h o u l d a t t e n d a n d w h i c h f a c u l -
t y m e m b e r s w e r e t o b e i n v i t e d 
as t h e i r guests a n d w h a t t o p i c s 
s h o u l d be d i s c u s s e d . I t i s m y 
i m p r e s s i o n — s i n c e I c a m e i n at 
t h e m i d d l e — t h a t t h e C o u n c i l 
f ee l s i t c o u l d bes t d o i t s j o b 
w i t h o u t d r a w i n g a t t e n t i o n t o i t -
s e l f b y a s k i n g f o r p u b l i c i t y o r 
b y s p o n s o r i n g a n y t h i n g o f f i c i a l -
l y as t h e C o u n c i l . T h e y h a v e , 
h o w e v e r , n e v e r t u r n e d d o w n a n y 
s t u d e n t a s k i n g t o j o i n t h a t I 
k n o w of , n o r h a v e t h e y c e a s e d 
t r y i n g t o r e c r u i t m e m b e r s . I f 
t h e r e i s a n y s t r i c t c o n f i d e n c e 
i t i s t h e s t u d e n t s o w n m a k i n g 
b u t I h a v e b e e n u n a w a r e o f 
t h i s . T o a c h i e v e t h e p r o p e r 
o p e n n e s s a n d f r a n k n e s s t h e y 
f e e l n e c e s s a r y t o t h e i r p u r p o s e , 
t h e y n e v e r i n v i t e a m e m b e r o f 
t h e f a c u l t y o r a d m i n i s t r a t i o n 
w i t h o u t m a k i n g i t c l e a r t o h i m 
t h a t i t i s u n d e r s t o o d t h a t n o t h -
i n g s a i d w i l l be u s e d as a n ex-
c u s e f o r d i s c i p l i n e o r r e c r i m i n a -
t i o n . I f e e l t h e y a r e e n t i t l e d 
to d e c i d e t h i s i f t h e y w i s h . M o s t 
of t h e f a c u l t y i n v i t e d so f a r 
h a v e f e l t h o n o r e d b y b e i n g so 
t r e a t e d a n d c o n s i d e r e d as m a -
t u r e r e s p o n s i b l e a d u l t s , c a p a b l e 
of h o n e s t d i a l o g . 
S e c o n d , as r e g a r d s t h e ' C o m -
m i t t e e e s t a b l i s h e d t o c o n s i d e r 
t h e r e t r e a t s i t u a t i o n , t w o i m -
p o r t a n t f a c t o r s s h o u l d b e u n d e r -
s t o o d f r o m t h e b e g i n n i n g : T h a t 
t h e c o m m i t t e e h a s n o t y e t fin-
i s h e d i t s j o b a n d h e n c e h a s n o t 
y e t c o m e t o a n y c o n c l u s i o n s ; 
t h a t t h e c o m m i t t e e i s o r d e r e d 
to p r o d u c e p o s i t i v e as w e l l as 
n e g a t i v e r e c o m m e n d a t i o n s . T h e 
c o m m i t t e e at i t s o n l y m e e t i n g 
so f a r e n d e d b y h a v i n g e a c h 
m e m b e r e x p r e s s h i s o p i n i o n so 
f a r a n d b y o r d e r i n g t h e c h a i r -
m a n to p r o d u c e f u r t h e r i n f o r m -
a t i o n c o n s i d e r e d n e c e s s a r y so 
as t o c o m e t o a d e f i n i t i v e c o n -
c l u s i o n . T h e s t u d e n t o n t h e 
c o m m i t t e e i s p r e s e n t as a n ex-
o f f i c i o m e m b e r o f t h e c o u n c i l 
o n r e l i g i o n . S i n c e t h e c o u n c i l , 
a g a i n I r e f e r y o u t o F r . H a a s ' 
c h a l l e n g e , does n o t c o n s i d e r 
s e c t a r i a n a f f i l i a t i o n s as neces -
s a r y a c c r e d i t a t i o n , t h e m a t t e r o f 
h i s p e r s o n a l r e l i g i o u s c o n v i c -
t i o n s was n o t e v e n c o n s i d e r e d . 
H e w a s c h o s e n b y m e as b e i n g 
t h e c l o ses t t h i n g t o a n o f f i c i a l 
r e p r e s e n t a t i v e o f a t o t a l l y a m o r -
p h o u s g r o u p , a n d t h a t o n l y be-
c a u s e h e i s t h e o n l y o n e I e v e r 
s a w t a k i n g notes , a n d because 
I a m i m p r e s s e d w i t h h i s s i n c e r -
i t y a n d c o n c e r n f o r t h e f u t u r e 
o f t h e c o l l e g e . W h y does h i s 
E p i s c o p a l i a n a f f e c t i o n so b o t h e r 
y o u ? Is t h e c o l l e g e i n t h e f u -
t u r e t o d e v i a t e f r o m i t s c o n -
t i n u o u s r e c o r d o f c o n c e r n f o r 
t h e r e l i g i o u s p o s t u r e o f a l l i t s 
m e m b e r s a n d i n s n o b b i s h ex-
c l u s i v e n e s s c ^ - . s i d e r o n l y C a t h -
o l i c s as c a p a b l e o f a c h i e v i n g 
h e a v e n ? T h i s w o u l d not o n l y 
be i r r e s p o n s i b l e , h e r e t i c a l , a n d 
c h i l d i s h b u t a l s o c o n t r a r y to 
t h e g u i d e l i n e s l a i d d o w n b y 
V a t i c a n I I a n d b y B i s h o p M c -
V i n n e y , w h o e n c o u r a g e d P r o v -
i d e n c e C o l l e g e i n i t s p i o n e e r ef-
f o r t i n t h i s d i r e c t i o n a n d c o n -
t i n u e s t h i s t o date . E c u m e n i s m 
e n c o u r a g e s c o n c e r n , a n d t h e D e -
c r e e o f V a t i c a n I I o n E c u m e n -
i s m a l l o t s t h e E p i s c o p a l C h u r c h 
a s p e c i a l p l a c e i n i t s c o n c e r n 
a n d a f fec t ions . A l l t h e m o r e 
r e a s o n , t h e n , to h a v e s u c h a s t u -
d e n t i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e i n 
c o n s u l t a t i o n s c o n c e r n i n g p o s i -
t i v e f u t u r e r e l i g i o u s p r o g r e s s 
h e r e at t h e C o l l e g e . I f e e l t h a t 
i n t h i s p o i n t y o u h a v e not b e e n 
q u i t e i n o r d e r . 
T h i r d , t h e s e c o n d e d i t o r i a l r e -
f e r s t o t h e C h a p l a i n ' s o f f i ce as 
a c t i n g i n d e p e n d e n t o f t h e c o l -
l ege . I n w h a t w a y ? T h e r e a r e 
m a n y w a y s t h i s c o u l d be d o n e 
a n d a l m o s t a l l o f t h e m I w o u l d 
c o n s i d e r d e t r i m e n t a l to t h e s t u -
d e n t s a n d t o t h e c o l l e g e . T h e 
p r e l i m i n a r y r e p o r t o f t h e D a n -
f o r t h f o u n d a t i o n s t u d y o f 
c h u r c h - r e l a t e d c o l l e g e s i s o f t h e 
s a m e o p i n i o n . I n d e p e n d e n t o f 
t h e f a c u l t y , t w e n t y o f w h o m 
n o w ass is t i t ? I n d e p e n d e n t o f 
t h e a d m i n i s t r a t i o n w h i c h foots 
t h e b i l l ? I a m n o t a t a l l e n -
a m o r e d o f t h e i d e a o f s p e n d i n g 
h a l f m y t i m e r a i s i n g f u n d s 
w h e n I c o u l d b e w o r k i n g m o r e 
e f f i c i e n t l y f o r t h e g o o d o f t h e 
p e o p l e o f G o d e n t r u s t e d t o m e . 
I n d e p e n d e n t o f t h e D o m i n i c a n 
C o m m u n i t y w h o s e p r a y e r s a n d 
f r u s t r a t i o n s a n d s a c r i f i c e s s t a r t -
e d t h i s c o l l e g e a n d a l m o s t p h y s -
i c a l l y c a r r i e d i t o n i t s b a c k 
t h r o u g h m a n y d a r k a n d b l e a k 
d a y s a n d i s n o w s t r i v i n g t o i m -
p r o v e i t e v e n at i t s o w n ex-
p e n s e ? C a n y o u see n o g o o d n e s s 
i n i t ? N o n e at a l l ? 
F o u r t h , b e i n g " c o m m i t t e e d t o 
d e a t h " i s t h e p r i c e o n e p a y s f o r 
d i a l o g . A s l o n g as i n d e p e n -
d e n t , f r e e - w h e e l i n g h u m a n be-
i n g s w i s h t o act t h r o u g h r e a -
s o n a n d d i s c u s s i o n t h e r e w i l l b e 
c o m m i t t e e s o n c o m m i t t e e s . 
T h e r e w i l l b e d i s c u s s i o n i n 
w h i c h e v e r y b o r e i n c r e a t i o n 
w i l l b e g i v e n h i s f u l l say . T h e r e 
w i l l be m e r c i l e s s , b o d y - b r e a k -
i n g h o u r s i n w h i c h o n e w i l l 
s p e n d t h e m a j o r i t y o f t h e t i m e 
w i s h i n g o n e c o u l d b e d o n e w i t h 
i t a n d get o n w i t h t h e r e a l w o r k . 
B u t b y o b s e r v i n g a f e w b a s i c 
a m e n i t i e s , b y r e s p e c t i n g w i t h -
o u t flinch t h e r i g h t s o f o t h e r s 
t o e x p r e s s t h e m s e l v e s , b y m a k -
i n g t h a t g r e a t e s t o f a l l ac ts o f 
f a i t h — t h a t s o m e o n e b e s i d e s m e 
j u s t m i g h t h a v e s o m e t h i n g to 
c o n t r i b u t e o f w o r t h t o t h e reso -
l u t i o n — h i s i s t h e r e a l w o r k . 
A n y t h i n g e l se c a n be a u t o m a t e d , 
b u t n o t t h e h u m a n p e r s o n . 
O n e b a s i c a m e n i t y i s o p e n -
ness t o t h e o t h e r s ide . W i t h -
o u t w a n t i n g i n t h e leas t t o r o b 
y o u o f a n y p a r t i c l e o f y o u r 
r i g h t s as a m e m b e r o f t h e 
F o u r t h E s t a t e , I s u b m i t t h a t i t 
seems t o m e t h a t t h e C o w l o c c a -
s i o n a l l y a p p e a r s t o c a r r y o n a 
d i a l o g w i t h i t s e l f a n d h e a r s 
n o t h i n g f r o m t h e o u t s i d e w o r l d 
e v e n w h e n i t c l a m o r s f o r e n -
t r a n c e . E x a m p l e : I h o p e d y o u 
c o u l d find r o o m f o r a state -
m e n t o f m i n e t o t h e s t u d e n t s 
w h i c h I f e l t w a s n e c e s s a r y w h e n 
I t o o k o v e r t h i s j o b . W h a ' h a p -
p e n e d ? Y o u m e n t i o n n o m e m -
b e r o f t h e c o u n c i l i s w i l l i n g 
( " r e f u s e o r a r e f r i g h t e n e d " ) t o 
s p e a k p u b l i c l y . Y o u n e v e r 
a s k e d m e . H o w m a n y p e o p l e 
d o y o u ask? 
I g a t h e r f r o m m y r e a d i n g 
t h a t a d u t y , p e r h a p s t h e m o s t 
i m p o r t a n t d u t y o f t h e p r e s s i s 
to c r i t i c i z e . M u s t t h i s be t a k e n 
i n t h e a b s t r a c t ? Is i t n o t neces-
s a r y t o i n v e s t i g a t e a n d to as-
c e r t a i n t h e facts first? D o y o u 
a l w a y s " t e l l i t l i k e i t i s ? " o r 
o n l y l i k e i t m a y b e i s o r as t h e y 
to the 
say i t i s ? Is t h i s a r e s p o n s i b l e 
p o s t u r e to t h e s t u d e n t b o d y , 
m u c h less to t h e c o m m u n i t y as 
a w h o l e ? 
P l e a s e d o n o t m i s u n d e r s t a n d 
m e . M y r e m a r k s a r e c o n c e r n e d 
w i t h a f e w p o i n t s , I a m n o t at 
a l l d e s i r o u s o f r u n n i n g d o w n 
t h e C o w l i n g e n e r a l o r of m a k -
i n g b r o a d s i d e c h a r g e s . Y o u r 
e v e r y i s s u e i s a d e l i g h t . A s a n 
a l u m n u s I e v e n e n j o y e d o n e 
s p o r t s h e a d l i n e i n t h i s i s s u e . 
Y o u r s f o r b i g g e r a n d b e t t e r 
c o m m i t t e e s , 
F r . A d r i a n M . W a d e , O . P . 
A c t i n g C h a p l a i n 
D e a r E d i t o r : 
A m o s t e f f e c t i v e a n d m a t u r e 
p r o t e s t t o " t h i s sense less r e -
t r e a t " u n d e r p r e s e n t c o n d i t i o n s 
w o u l d o p t f o r a n o t h e r t i m e a n d 
p l a c e s u i t a b l e t o t h e i n d i v i d -
u a l . N o v o i c e o f p r o t e s t i s 
m o r e r e a d i l y h e a r d t h a n t h e 
o n e w h i c h p r o p o s e s i t s w o r k -
a b l e a l t e r n a t i v e f r o m w i t h i n t h e 
p r e s e n t s t r u c t u r e . 
W e a r e r e q u i r e d t o m a k e a 
r e t r e a t h e r e o n l y i f w e h a v e 
n o t m a d e p r e p a r a t i o n s f o r o n e 
e l s e w h e r e . T h e r e c a n be n o 
d e n y i n g t h a t o u r r e t r e a t i s n o t 
w o r k i n g w h e n a s u b s t a n t i a l 
n u m b e r o f s t u d e n t s t a k e t h e 
m e a n s a v a i l a b l e to a v o i d i t . T h e 
p a s s i n g a w a y o f t h e p r e s e n t 
s t r u c t u r e w i l l o n l y c o m e 
t h r o u g h a t r o p h y . 
L e t i t b e k n o w n j u s t h o w w e 
a r e a n s w e r i n g o u r r e s p o n s i b i l -
i t y f o r r e c o l l e c t i o n a n d r e n e w a l , 
i f n o t b y t h e p r e s e n t l y a v a i l -
a b l e m e a n s o f a r e t r e a t w h i c h 
does n o t w o r k f o r u s . O n e r e a -
s o n t h e a d m i n i s t r a t i o n m a k e s 
t h i s r e t r e a t c o m p u l s o r y i s t h a t 
i t does n o t b e l i e v e w e w o u l d 
p e r c e i v e t h e v a l u e o f r e t r e a t o n 
o u r o w n . I t a p p e a r s , h o w e v e r , 
t h a t t h e c o l l e g e r e t r e a t h a s a n 
effect o p p o s i t e f r o m t h e o n e i n -
t e n d e d : a l i e n a t i n g m o r e t h a n 
l i b e r a t i n g . 
T h e r e w o u l d be n o m a s s m e e t -
i n g s i n A l u m n i g y m i f e n o u g h 
s t u d e n t s p l a n n e d f o r t h e i r o w n 
r e t r e a t s . T h e r e a c t u a l l y w o u l d 
be n o " f a r c e " t o o r g a n i z e i f 
e n o u g h e x e r c i s e d t h i s o p t i o n . 
A n e w s t r u c t u r e s h o u l d o n l y 
be g i v e n t o m e n w h o h a v e 
p r o v e d t h e y c a n l i v e r e s p o n s i b -
l y u n d e r t h e p r e s e n t o n e , n o 
m a t t e r h o w r e p r e s s i v e i t m i g h t 
be . I l o o k f o r w a r d t o m o r e 
m e a n i n g f u l r e l i g i o u s e x p e r i -
ences a n d a r e v i s e d r e t r e a t f o r 
o u r c o m m u n i t y , b u t a l so f e e l 
t h a t t h e bes t w a y t o l o b b y f o r 
t h e m i s b y p r u d e n t l y c h o o s i n g 
a m e a n s p r e s e n t l y a v a i l a b l e to 
m e . 
R o b e r t P r u d h o m m e 
S p e c i a l S t u d e n t 
HC Ticket Sale 
f o r t h e g a m e a g a i n s t t h e C r u -
s a d e r s o f H o l y C r o s s w h i c h w i l l 
be p l a y e d o n S a t u r d a y , F e b r u -
a r y 2 5 t h , at W o r c e s t e r . T h e 
s u p p l y i s l i m i t e d , a n d , as a 
m e a n s o f a c c o m o d a t i n g those 
s t u d e n t s w i t h a c lass at 12:30, 
t h e s a l e w i l l b e g i n at 1:50 i n 
A l u m n i H a l l . E a c h s t u d e n t 
m u s t s h o w h i s i d e n t i f i c a t i o n 
c a r d , a n d t h e p r i c e is $1.50 p e r 
t i c k e t . T h e r e i s a l i m i t o f one 
t i c k e t per s t u d e n t , a n d w i l l be 
d i s t r i b u t e d o n a f i r s t^come- f i r s t 
s e r v e d bas i s . 
O n F r i d a y , F e b r u a r y 17 th , 
c h e e r i n g s e c t i o n t i c k e t s f o r t h e 
F r i a r s h o m e g a m e a g a i n s t De-
P a u l U n i v e r s i t y w i l l be s o l d . T h e 
t i m e w i l l be 11:30-12:30 at 
A l u m n i H a l l , a n d t h e l i m i t i s 
once m o r e one per student. 
T o t h e E d i t o r : 
A s I r e a d c a r e f u l l y t h r o u g h 
t h e pages o f T h e Cowl, J a n . 11 
i ssue , m y eyes w e r e , s u d d e n l y 
b l i n d e d b y a s m a l l , s e e m i n g l y 
i n s i g n i f i c a n t a r t i c l e . N e v e r t h e -
less , at c l ose r e a d i n g , i t p o i n t s 
t o a g a p i n g w e a k n e s s i n t h e 
sense o f v a l u e s o f t h e vas t m a -
j o r i t y o f t h e s t u d e n t s h e r e at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . I t c o n -
c e r n e d t h e grea t p r i d e w h i c h 
w a s f e l t at t h e c o l l e c t i o n o f 
$140 i n t h e a n n u a l B i g B r o t h -
e r s ' C h r i s t m a s f u n d d r i v e . I f 
I w e r e t h e w r i t e r o f t h i s a r -
t i c l e , I w o u l d be so a s h a m e d at 
t h e gross i n e q u i t y o f t h i s , t h a t 
I w o u l d h a v e i n s i s t e d o n h a v i n g 
i t p l a c e d n e a r t h e b o t t o m of 
t h e m o s t o b s c u r e page o f t h e 
i ssue . T h i n k o f i t f o r a m o -
m e n t : h e r e w e a r e at a C a t h o -
l i c , n a y , a C h r i s t i a n i n s t i t u t e o f 
h i g h e r l e a r n i n g , a n d w e c a n 
p u s h f o r p h e n o m i n a l c o n t r i b u -
t i o n s f o r a f o o t b a l l c l u b , w h i l e 
p r a i s i n g t h e s t u d e n t b o d y f o r 
s c r a p i n g t o g e t h e r $140. A n 
a v e r a g e o f less t h a n % c e n t p e r 
s t u d e n t ! 
W h a t has h a p p e n e d to o u r 
C h r i s t i a n p r i n c i p l e s ? a n d , o f a l l 
t h i n g s , d u r i n g t h e C h r i s t m a s 
season. W h a t t h i s m e a n s , gen-
t l e m e n , i s t h a t t h e most i m p o r -
t a n t p a r t o f a C h r i s t i a n educa-
t i o n , i t s a p p l i c a t i o n , has been 
t o t a l l y i g n o r e d b y t h e vast m a -
j o r i t y h e r e . I w o u l d be hes i -
t a n t t o m a k e s u c h a n accusa-
t i o n i f those h e r e c o u l d not af-
f o r d to m a k e a c o n t r i b u t i o n , but 
u n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s , s u c h 
a v i n d i c a t i o n i s n o t v a l i d . 
H e n c e , I f e e l t h a t , a l t h o u g h 
s o m e p e o p l e f e l t t h a t i t was 
w o r t h w h i l e t o c o n t r i b u t e to 
those less f o r t u n a t e t h a n t h e m -
se lves , t h e vas t m a j o r i t y w h o 
d i d n o t , o u g h t to e x a m i n e t h e i r 
c o n s c i e n c e s a n d find out w h a t it 
m e a n s t o be a n e d u c a t e d and 
e n l i g h t e n e d C h r i s t i a n . I hope 
t h a t s u c h a t r a v i s t y aga inst 
h e r e . 
R e s p e c t f u l l y y o u r s , 
H e n r y D a v i d P i n k l e y 
o f T h e P r o v i d e n c e W i t s 
C h r i s t i a n c h a r i t y a n d j u s t i c e as 
t h i s , n e v e r a g a i n t a k e s p l a c e 
^ i i i i o i n m i i i n i i n i i i i i r r r n i p n i 
Ik sweeps YOU 
m into a 
I drama of 
%spced and 
^spectacle! 1 
1MEIR0.-60LDWYN-MAYER PRESENTS 
i i i i ini i i i ini i i ini i i i i ihi 
Graml Prix 
GALA PREMIERE! 
B E N E F I T M A R C H O F D I M E S 
Wednesday Evening , Feb . 15 
BENEFIT PERFORMANCE 
THURSDAY EVENING, FEB. 1* 
—CYSTIC FIBROSIS— 
CINERAMA 
PRICE AND PERFORMANCE SCHEDULE = 
MATINEES: 
SUN. S HOI-
WED. 5 SAT. 
EVENINGS: 
SUN. THRU THURS. 
FRI. S SAT. 
2 P.M. 
2 P.M. 
SI.7 5 = 
$1.50 == 
a P.M. 
8 P.M. 
= Matinees D a i l y — F e b r u a r y 18 
T h r u February 26 
= Bex Office Open 10-9 Daily 
$2.00 
$2.50 
MAIL AND PHONE ORDERS ACCEPTED 
Special Sroup Rates Available 
rnmsQTHEATRE 
S^-^^S^iS^ FREE PARKING 811 HOPE ST.. 
DONT 
fight it. 
Get Eaton's Corrasable Bond Typewriter Paper. 
Mistakes don't show. A mis-key completely disappears 
from the special surface. An ordinary pencil eraser lets 
you erase without a trace. So why use ordinary paper? 
Eaton's Corrasable is available in light, medium, heavy 
weights and Onion Skin. In 100-sheet packets and 500-
sheet ream boxes. At Stationery Departments. 
IEAJOfTS CORRASABLE 
! TYPEWRITER PAPER 
Only Eaton makes Corrasable. 
EATON PAPER CORPORATION, PITTSFIELD, MASSACHUSETTS 
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Wanted: Part-time bartender 
Weekends at Dorian's in Newport. Contact Bill 
Donovan Stephen's—206. 
" S t u d y y e a r a b r o a d i n S w e d e n , F r a n c e , o r S p a i n . Co l l ege 
p r e p . , j u n i o r y e a r a b r o a d a n d graduate p r o g r a m s . $1,500 
guarantees : r o u n d t r i p flight to S t o c k h o l m , P a r i s o r M a d r i d , 
W r i t e : S C A N S A , 50 R u e P r o s p e r L e g o u t e , A n t o n y — P a r i s , 
d o r m i t o r i e s o r a p a r t m e n t s , t w o m e a l s d a l l y , t u i t i o n p a i d . 
F r a n c e . " 
a 
i t 
Continued expansion 
of our military and commercial business 
provides openings 
for virtually every technical talent. 
As you contemplate one of the most important decisions 
of your life, we suggest you consider career oppor-
tunities at Pratt & Whitney Aircraft. Like most everyone 
else, we offer all of the usual "fringe" benefits, in-
cluding our Corporation-financed Graduate Education 
Program. But, far more important to you and your fu-
ture, is the wide-open opportunity for professional 
growth with a company that enjoys an enviable record 
of stability in the dynamic atmosphere of aerospace 
technology. 
And make no mistake about it . . . you'll get a solid 
feeling of satisfaction from your contribution to our 
nation's economic growth and to its national defense 
as well. 
Your degree can be a B.S., M.S. or Ph.D. in: MECHAN-
ICAL, AERONAUTICAL, CHEMICAL, CIVIL (structures 
oriented), ELECTRICAL, MARINE, and METALLURGI-
CAL ENGINEERING • ENGINEERING MECHANICS, 
APPLIED MATHEMATICS, CERAMICS, PHYSICS and 
ENGINEERING PHYSICS. 
For further information concerning a career with Pratt 
& Whitney Aircraft, consult your college placement 
officer—or write Mr. William L. Stoner, Engineering 
Department, Pratt & Whitney Aircraft, East Hartford, 
Connecticut 06108. 
Take a look at the above chart; then a good long look at 
Pratt & Whitney Aircraft—where technical careers offer 
exciting growth, continuing challenge, and lasting sta-
bility—where engineers and scientists are recognized as 
the major reason for the Company's continued success. 
SPECIALISTS IN POWER . . . POWER FOR PROPULSION-
POWER FOR AUXILIARY SYSTEMS. CURRENT UTILIZATIONS 
INCLUDE MILITARY AND COMMERCIAL AIRCRAFT, MISSILES, 
SPACE VEHICLES, MARINE AND INDUSTRIAL APPLICATIONS. 
Pratt & Whitney Aircraft 
CONNECTICUT OPERATIONS EAST HARTFORD. CONNECTICUT 
DIVISION OF UNITED AIRCRAFT CORR 
U 
AIRCB 
n 
Special Forces 
Train Students 
T h e S p e c i a l F o r c e s G r o u p is 
one of the more select of the 
R O T C ac t i v i t i e s at P . C . E v e n 
t h o u g h a cadet m a y j o i n any-
t ime a f ter h i s f i r s t semester , 
o n l y 40 of the a p p r o x i m a t e l y 
700 m e n b e l o n g to the S p e c i a l 
F o r c e s G r o u p . 
T h e g r o u p is m a d e u p of 
cadets w h o are interes ted i n 
t a k i n g part i n p r a c t i c a l exer -
cises and f i e l d t r a i n i n g . 
Classes i n " u n c o n v e n t i o n a l 
w a r f a r e , " weapons , f i r s t a i d , 
c o m m u n i c a t i o n s , a n d spec ia l -
ized tact ics are conducted b y 
senior o f f i cers a n d m e m b e r s of 
C o . " D " 19th S p e c i a l F o r c e s 
G r o u p A i r b o r n e f r o m P a w -
tucket . E a c h m o n t h t h e g r o u p 
conducts an al l -day o r over-
n i g h t f i e l d m a n e u v e r . 
L a s t T h u r s d a y the g r o u p was 
i n s t r u c t e d i n the use of B r o w n -
n i n g and M-60 m a c h i n e guns , 
T h o m p s o n sub-machine g u n , .45 
p i s t o l , M - l ca rb ine , and w a l k i e -
t a l k i e i n p r e p a r a t i o n f o r las t 
week-end 's f i e l d exerc ise i n A r -
c a d i a State F o r e s t . 
T h e P . C . S p e c i a l F o r c e s 
G r o u p started the year w i t h 
a week - l ong t r a i n i n g c a m p at 
F t . V a r n u m , R . I. w h i c h was 
suppor ted b y R e g u l a r A r m y 
p e r s o n n e l f r o m F t . Devens , 
Mass . 
S u b j e c t s covered i n the 
classes of the f i r s t semester i n -
c lude p a t r o l l i n g , f i r s t a i d , c om-
m u n i c a t i o n s , and d e m o l i t i o n . 
F i e l d exerc ises were conducted 
i n the areas of a m b u s h , counter -
a m b u s h , reconnaissance p a t r o l 
a n d r a i d p a t r o l . 
One t y p i c a l m e m b e r of the 
S p e c i a l F o r c e s G r o u p says that 
he hopes to be a career o f f i c e r 
and feels that the group gives 
h i m a n o p p o r t u n i t y to put into 
prac t i ce the theor ies w h i c h he 
is l e a r n i n g i n the c lassroom. H e 
says that he gets a lot m o r e 
out of R O T C than the average 
cadet. 
An Equ*J Opportunity Emptoyw 
Telephone... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
e luded i n the r o o m and board 
expenses i n s u c h a w a y that 
roommates pay e q u a l shares. 
C h a r g e s f o r p e r s o n a l c a l l s w i l l 
be b i l l e d to the l o ca t i on o f the 
phone f r o m w h i c h a c a l l was 
made. T h e p r o b l e m s of h o w and 
b y w h o m b i l l s are to be p a i d 
rests w i t h those to w h o m the 
phone is leased, 
expens i n s u c h a way that r o o m -
mates pay equa l shares. C h a r g e s 
f o r p e r s o n a l ca l l s w i l l be b i l l e d 
to the loca t i on of the phone 
f r o m w h i c h a c a l l was made. 
T h e p r o b l e m of h o w and by 
w h o m b i l l s are to be p a i d rests 
w i t h those to w h o m the phone 
is leased. 
Students Form 
New Chess Club 
Students interested i n j o i n -
i n g the newly -organ ized campus 
Chess C l u b s h o u l d s i g n a roster 
i n the m a i n b u l l e t i n board i n 
R a y m o n d H a l l o r contact P a u l 
F a r r e l l , '69, i n R o o m 419 of 
J o s e p h H a l l . 
Is A n t i - W a r M o v e m e n t D o o m e d ? 
( A C P ) — P u b l i c ridicule and a 
cold shoulder from the Johnson 
administration have thinned the 
ranks of anti-Vietnam war activ-
itists, bringing the movement 
close to extinction, c o m m e n t s 
the University of Minnesota 
D a i l y . 
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P. C. Glee Club 
To Open Season 
At St. Vincent 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e G l e e 
C l u b w i l l b e g i n t h e h i g h l i g h t 
o f i t s c o n c e r t s e a s o n t h i s w e e k 
e n d w i t h a t o u r o f s c h o o l s i n 
t h e N e w Y o r k - P e n n s y l v a n i a 
a r e a . 
T h e f i r s t s c h e d u l e d c o n c e r t 
w i l l be at S t . V i n c e n t ' s C o l l e g e 
i n up-s tate N e w Y o r k o n F e b -
r u a r y 17, a f t e r w h i c h the c l u b 
w i l l t r a v e l t o K i n g ' s C o l l e g e i n 
W i l k e s - B a r r e , P e n n s y l v a n i a , f o r 
t h e 1967 I n t e r c o l l e g i a t e G l e e 
C l u b F e s t i v a l . 
N i n e o t h e r s c h o o l s w i l l be 
r e p r e s e n t e d at the f e s t i v a l : St . 
P e t e r ' s C o l l e g e , S e t o n H a l l U n i -
v e r s i t y , H o l y C r o s s , M t . S t . 
M a r y ' s C o l l e g e , S t . J o h n F i s h e r 
C o l l e g e , S c r a n t o n U n i v e r s i t y , 
K i n g ' s C o l l e g e , a n d I m m a c u l a t e 
J u n i o r C o l l e g e . 
T r o p h i e s w i l l be a w a r d e d t o 
the best g r o u p s at t h e f e s t i v a l 
T h e c o m p e t i t i o n w i l l be h e l d as 
p a r t o f t w o c o n c e r t s t o be h e l d 
S a t u r d a y at 8:15 p . m . a n d S u n -
d a y at 2 p . m . , F e b . 18 a n d 19. 
T h e r e w i l l be a j o i n t c o n c e r t 
f e a t u r i n g t h e g l ee c l u b s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d A l -
b c r t u s M a g n u s C o l l e g e at 3 p . m . 
i n A l u m n i H a l l o n S u n d a y , F e b -
r u a r y 26. 
L a s t S u n d a y t h e g l ee c l u b 
p r e s e n t e d a c o n c e r t f o r t h e 
V e r i d a m e s o f P r o v i d e n c e C o l -
l ege . B e s i d e s p e r f o r m a n c e s b y 
t h e e n t i r e g r o u p t h e r e w e r e 
so los by T h o m a s S u l l i v a n , s i n g -
i n g " T h e S h a d o w of Y o u r 
S m i l e " a n d " I f I L o v e d Y o u 
a n d b y N i c h o l a s U s h k e v i c h , 
p l a y i n g R a c h m a n i n o f f ' s " P r e l -
u d e to C # M i n o r . " R e f r e s h -
m e n t s w e r e s e r v e d f o r t h e 
V e r i d a m e s a f t e r t h e c o n c e r t . 
T h e r e a r e e x a c t l y 50 m e m b e r s 
i n t h e G l e e C l u b at t h i s t i m e . 
O f f i c e r s f o r t h i s y e a r a r e W i l -
l i a m M o g e n s e n , p r e s i d e n t ; A n -
t h o n y I m b r u g l i o , v i c e - p r e s i d e n t ; 
K a r l E f f g e n , s e c r e t a r y a n d b u s i -
ness m a n a g e r ; C a s i m i r „ N o v a k , 
t r e a s u r e r ; D a v i d C a m i l l o a n d 
J o h n O ' N e i l l , l i b r a r i a n s . T h e 
c l u b m o d e r a t o r i s F a t h e r C a n -
n o n , a s s i s t e d b y F a t h e r S t 
G e o r g e . 
INTERESTED IN 
A CAREER IN 
RETAIL STORE 
MANAGEMENT 
THE 
W. T. GRANT CO. 
o f f e r s m e n a n i n t e r e s t i n g 
a n d c h a l l e n g i n g o p p o r t u n i t y 
i n i t s M A N A G E M E N T 
T R A I N I N G P R O G R A M to 
p r e p a r e f o r S t o r e M a n a g e -
m e n t a n d l a t e r e x e c u t i v e 
p o s i t i o n s i n a r a p i d l y ex -
p a n d i n g c o m p a n y . U n u s u a l -
l y h i g h i n c o m e p o t e n t i a l , 
good s t a r t i n g s a l a r y . 
Interviews 20 F e b . 196". 
Register at your Placement 
Off ice—School of Business— 
and request copy of " W . T . 
Grant C o . — Y o u r Career . " 
Campus Calendar 
Today 
l : 3 0 - 2 : 3 0 - ^ I u n i o r C l a s s meet -
i n g , H a r k i n s A u d i t o r i u m . 
7 p . m . — C a r o l a n C l u b m o v i e , 
A l b e r t u s M a g n u s A 1 0 0 . 
Thursday, February 16 
4-6 p . m . — S p a n i s h C l u b meet -
i n g , A q u i n a s H a l l l o u n g e . 
8-10 p . m . — A r t s a n d L e t t e r s 
S o c i e t y , l e c t u r e b y R e v . J o h n 
R e i d , O . P . , o n " T h e D i s c r i m i n a -
t i o n o f R o m a n t i c i s m s , " i n 
A q u i n a s H a l l l o u n g e . 
Tuesday, February 21 
8 : 3 0 - 1 0 : 3 0 — C o m p u t e r C l u b 
m e e t i n g , A l b e r t u s M a g n u s A 1 0 0 . 
R E T R A C T I O N 
In the Feb. 9 issue of The 
Cowl the college's room and 
board charges were incorrectly 
listed as $1,000. T h e correct 
figure is $900, which would 
place Providence as the lowest 
among the schools listed i n the 
article. 
BigBrother 
There will be a general me 
ing of the total membership 
night (Wed., Feb. 15th) at 6 
p.m., in Aquinas Lounge. 
Whatever your area 
of study, there may be 
a place for you 
with IBM. 
From the snowy ski slopes of Buriington, 
\ crmont, to the sun-swept shores of the West 
Coast—and just about everywhere in between 
—there's an I B M plant or lab. Seventeen plants 
and twenty-one labs at last count, and more 
are being planned every year. So what? 
S o . . . whatever your area of studv, whatever 
your regional preferences, chances are there's 
a place for you with I B M . 
Career opportunities at I B M include: Re-
search and Development, Engineering, Manu-
facturing, Finance and Administration, and 
Programming. 
Once you've decided on your career area, 
then you' l l have to make a location decision. 
A nice decision to have to make. 
IBM 
Whatever your immediate commitments, whatever your area of study, 
sign up now for an on-campus interview with IBM, February 27. 
If, f o r some reason, y o u aren't able to arrange an interview, drop us a line. Write to: .Manager of College Recruiting, 
I B M C o r p o r a t i o n , 590 M a d i s o n A v e n u e , N e w Y o r k , N . Y 10022. I B M is an Equal Opportunity Employer. 
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Wrestlers Begin 
With RISD Win 
T h e a t h l e t i c season of 1966-
67 w i l l be r e m e m b e r e d as one 
of s e v e r a l p r o g r e s s i v e f i r s t s . 
C l u b f o o t b a l l , f o l l o w e d c l o s e l y 
by soccer, s e e m e d to a n s w e r a l l 
of the p leas f o r a n e w f a l l spor t . 
N o w a n o t h e r s p o r t has b e e n i n -
augurated , the P r o v i d e n c e C o l -
lege C l u b W r e s t l i n g t e a m . 
I n l a u n c h i n g t h e i r i n i t i a l 
w r e s t l i n g c a m p a i g n , the F r i a r 
wres t l e rs p i n n e d a s t u n n i n g 40-5 
defeat o n the p r e v i o u s l y u n -
beaten g r a p p l e r s f r o m the 
Rhode I s l a n d S c h o o l of D e s i g n 
last S a t u r d a y n i g h t at t h e R . I . 
S. D . a u d i t o r i u m . W o r k i n g 
m o s t l y b e h i n d the scenes , j u n -
iors T e d L e o a n d W a l l y W e e k s 
organized the c l u b t w o a n d one 
h a l f y e a r s ago a n d h a v e seen 
t h e i r g o a l r e a l i z e d i n the f i r s t 
i n t e r c o l l e g i a t e w r e s t l i n g m a t c h 
for the P . C . F r i a r s . 
T h e m a t c h s t a r t e d o f f w i t h a 
f o r f e i t w i n f o r t h e F r i a r s as 
R . I . S . D . f a i l e d t o p r e s e n t a 
w r e s t l e r f o r the 123 l b . c lass . I n 
the 130 l b . bout , R . I . S . D . r e g i s -
tered i t s o n l y p o i n t s of t h e eve-
rung as C a r l S m i t h s t o p p e d 
B u t c h F l a h e r t y w i t h a p i n i n 
the c l o s i n g seconds o f t h e i r 
bout. N e x t to w r e s t l e was P . C . ' s 
s ophomore , B r i a n R o s e , w h o 
star ted the c l u b r o l l i n g b y p i n -
n i n g h i s m a n i n less t h a n t w o 
m i n u t e s . F r o m there 1 i t w a s 
P . C . a l l t h e w a y as f r e s h m a n 
T o n y O l i v e r o v e r p o w e r e d the 
R . I . S . D . c a p t a i n , D o n B y r u m , i n 
the 145 l b . d i v i s i o n a n d j u n i o r 
T e d L e o gave a d e m o n s t r a t i o n 
of h i s w r e s t l i n g p r o w e s s i n the 
152 l b . c lass as he s t o p p e d h i s 
opponent i n one m i n u t e , f i f t y -
one seconds. W e e k s t o o k h i s 
160 l b . b o u t as he d i s p l a y e d 
great speed i n p i n n i n g h i s ad -
v e r s a r y , w h i l e A l A m o r u s o 
used t w o f i n e t a k e d o w n s i n cap-
t u r i n g the 167 l b . h o n o r s at one 
m i n u t e t h i r t y - t h r e e seconds o f 
the second p e r i o d . T h e f i n a l 
two d i v i s i o n s , 177 l b s . a n d u n -
l i m i t e d , w e r e w o n on f o r f e i t s b y 
T o m S u l l i v a n a n d P a u l D u n p h y . 
C o m p o s e d o f s e v e n f o r m e r 
state w r e s t l i n g c h a m p s a n d one 
Hockey... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
s o n , h i s e l e v e n t h of t h e c a m p -
a i g n , u n a s s i s t e d . J e a n B o L s l a r d 
e x t e n d e d the l e a d to 2-0 o n a 
w r i s t shot f r o m t h e b l u e l i n e . 
H e was ass i s ted o n t h e g o a l by 
t e a m c a p t a i n J i m M u r p h y . T h e 
p e r i o d e n d e d w i t h o u t any f u r -
t h e r s c o r i n g a n d t h e l i t t l e 
F r i a r s w e r e r i d i n g a c o m f o r t a -
able two goa l l e a d . 
T h e t h i r d p e r i o d was one of 
a r u d e a w a k e n i n g f o r P . C . 
f r e s h m e n , w h o c a r r i e d a 7-2-1 
r e c o r d i n t o the m a t c h . M e r r i -
m a c k s cored f i r s t , b u t 14 sec-
onds l a t e r M i k e L e o n a r d con-
v e r t e d a J i m M u r p h y pass i n t o 
a s c o re w h i c h b r o u g h t b a c k 
the t w o g o a l l e a d . T h e n the 
r o o f f e l l i n . A f t e r a M e r r i m a c k 
score , w h i c h c l o s e d the gap to 
one goa l , R o n E c c h i n i r e c e i v e d 
a p e n a l t y . T h i s a d v a n t a g e of 
the e x t r a m a n d i d not h e l p t h e 
l i t t l e F r i a r s , but i n s t e a d w o u n d 
u p to be a d i s a d v a n t a g e , w h e n 
W a y n e P e t e r s p i c k e d u p a loose 
p u c k u p i n c e n t e r i ce a n d 
s l i p p e d it b y t h e P . C . g o a l i e . 
T h e f r o s h r e t u r n to a c t i o n 
t h i s week aga ins t L a S a l l e , 
B o s t o n C o l l e g e a n d B o s t o n 
State a n d w i l l h a v e a r e a l test 
to r e t u r n to t h e i r r e g u l a r w i n -
n i n g w a y s aga inst these op-
ponents . 
n a t i o n a l f i n a l i s t , the F r i a r g r a p -
p l e r s h a v e hopes of e n t e r i n g 
i n t o a c o m p l e t e i n t e r c o l l e g i a t e 
s c h e d u l e f o r nex t y e a r . T h e 
t e a m i s m a d e u p p r e d o m i n a n t -
l y o f u n d e r c l a s s m e n a n d has 
been e m p h a s i z i n g a p r o g r a m 
that w i l l encompass a l l w h o 
w i s h to t r y out f o r the team 
i n a n e f f or t to m a i n t a i n s t r o n g 
d e p t h i n each w e i g h t c lass . 
T h o s e i n t e r e s t e d s h o u l d see 
e i t h e r W e e k s or L e o , a n d a l l 
w r e s t l i n g e n t h u s i a s t s s h o u l d be 
a l e r t as the F r i a r s hope to 
s c h e d u l e a m a t c h i n the n e a r 
f u t u r e . 
Player 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
he has r e p e a t e d l y t u r n e d i n the 
team 's best t i m e s . 
T o g e t h e r t h e y s tart a n d a n -
c h o r a r e l a y t e a m that has got-
t e n p r o g r e s s i v e l y be t te r a n d 
w h i c h i s r e m i n i s c e n t of t h e f a -
m o u s P . C . m i l e r e l a y teams u n -
d e r H a r r y Coates w h i c h h e l d na -
t i o n a l r e co rds . Steve a n d J o e 
are n o w l o o k i n g t o w a r d the 
I C 4 A ' s a n d as J o e stated , 
" W e are s h o o t i n g f o r the f i n a l s 
w h e r e we w o u l d be u p against 
the s i x fastest t eams i n t h e 
E a s t . " I f t h e y m a k e i t , t h e y 
w i l l have d e s e r v e d i t because 
t h e y d i d i t o n t h e i r o w n . 
Frosh Streak Stopped After 
Thirteen Wins By Leicester 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
T h e f r o s h hoopsters r e a c h e d 
the e n d of the r o a d i n t h e i r 
quest f o r a n u n b e a t e n season 
M o n d a y n i g h t , as t h e y w e r e 
s o u n d l y t r u m p e d b y L e i c e s t e r 
J . C . 93-79. E a r l i e r i n the week 
P . C . t opped a t o u g h F a i r f i e l d 
s q u a d , 90-84 i n a free w h e e l i n g , 
run-and-shoot b a l l g a m e . 
T h e f r o s h j u s t d i d n o t have 
the w i n n i n g t o u c h as L e i c e s t e r 
ou tsho t a n d o u t r e b o u n d e d the 
F r i a r s . T h e F r i a r s s tayed close 
t h r o u g h o u t the f i r s t 30 m i n u t e s , 
but the las t 10 p r o v e d d isas -
t rous . J a y C o n w a y , w h o l e d the 
a t t a c k w i t h 25 p o i n t s , was the 
o n l y cons i s tent p e r f o r m e r f o r 
the t e a m . J e r r y M c N a i r p l a y e d 
s u p e r b , d e f e n s i v e l y , b u t he 
n e e d e d a l o t of shots f r o m the 
f l o o r to r e g i s t e r 22 po in t s . 
A l t h o u g h the F r i a r s p l a y e d 
f a r b e l o w t h e i r n o r m a l s t a n d -
a r d aga ins t L e i c e s t e r , the i n d i -
v i d u a l p e r f o r m a n c e s a n d t e a m 
r e c o r d t o date have been q u i t e 
s u r p r i s i n g to C o a c h B i l l O ' C o n -
n o r . O ' C o n n o r , at the outset of 
the season, d i d n o t b e l i e v e that 
h i s c h a r g e s c o u l d r a c k u p 
t h i r t e e n w i n s be fore l o s i n g a 
game. 
O ' C o n n o r was asked v e r y re -
c e n t l y to eva luate the progress 
of the t e a m a n d the i n d i v i d u a l 
p l a y e r s . H e c r e d i t e d b r i l l i a n t 
t e a m w o r k , b o t h o f f e n s i v e l y a n d 
d e f e n s i v e l y , as the k e y to the 
team's success. 
W h e n asked to n a m e the top 
p l a y e r t h u s f a r , O ' C o n n o r c o u l d 
not answer , f o r the s i m p l e r e a -
son that there is no one out-
s t a n d i n g i n d i v i d u a l . T h i s does 
not i m p l y t h a t t h i s year ' s f r o s h 
w i l l not c o n t r i b u t e to nex t 
year ' s v a r s i t y . T h e coach p r a i s e d 
J e r r y M c N a i r as the n u m b e r 
one d e f e n s i v e p l a y e r , w h o m 
R e d A u e r b a c h n i c k n a m e d " a 
l i t t l e B i l l R u s s e l l . " M c N a i r has 
the too ls d e f e n s i v e l y b u t h is 
o f f ens ive p l a y is l a c k i n g . M c -
N a i r h a d to w o r k h a r d o n h i s 
Basketball... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
F r i a r s f r o m s c o r i n g ( they 
s c o r e d s ix p o i n t s to the E a g l e s ' 
23 over the las t e ight m i n u t e s ) , 
the E a g l e s s t opped the M u l l a -
n e y m e n c o l d to edge the F r i a r s 
u n e x p e c t e d l y . W a l k e r a g a i n l e d 
a l l the scorers w i t h 28 po ints , 
b u t the fact that K o s k i c o m -
m i t t e d f o u r f irst h a l f f ou ls and 
h a d to pro te c t h i m s e l f served 
to t r u m p the p e r f o r m a n c e of 
W a l k e r . 
outs ide s h o o t i n g a l l year , b u t 
O ' C o n n o r n o t e d a d e f i n i t e i m -
p r o v e m e n t i n th i s phase of h i s 
game. 
O ' C o n n o r also p r a i s e d W a l t 
V i o l a n d , C r a i g C a l l e n , a n d J a y 
C o n w a y . V i o l a n d was tops i n 
s c o r i n g a n d assists, b u t an a r m 
i n j u r y has h a m p e r e d h i s p l a y 
r e c e n t l y a n d af fected h i s scor-
i n g average . C a l l e n is tough 
p h y s i c a l l y a n d has the des i re , 
b u t w i l l have to i m p r o v e h i s 
speed to h e l p the v a r s i t y n e x t 
year . J a y C o n w a y m a y v e r y 
w e l l d e v e l o p i n t o an outs tand -
i n g v a r s i t y c o m p e t i t o r . C o n w a y 
possesses the best s h o o t i n g eye 
on the t e a m to go a l o n g w i t h 
great de fens ive i n s t i n c t and con-
s i s tent f l o o r p l a y . B i l l M u l l e n , 
w h o i s s t a r t i n g to p l a y the w a y 
m a n y expec ted h i m to, a n d 
G a r y M c K e n n a , w h o p r o v e d to 
be a f ine b a l l h a n d l e r u n t i l an 
i n j u r y t e r m i n a t e d h i s season, 
have v a r s i t y p o t e n t i a l a c cord -
i n g to O ' C o n n o r . 
O ' C o n n o r s a i d that the t e a m 
was g r o w i n g s l i g h t l y over-con-
f i d e n t w i t h each v i c t o r y , b u t 
the defeat s h o u l d b r i n g t h e m 
d o w n f r o m the c l ouds as they 
p r e p a r e f o r t h e i r b igges aga inst 
B . C . A l t h o u g h i t ' s n i c e to w i n 
b a l l g a m e s , O ' C o n n o r feels that 
h i s m a i n j o b i s to d e v e l o p 
t a l e n t f o r nex t year ' s v a r s i t y . 
Intra Hockey 
T h e A c e s c o n f i n e d to a v o i d 
the loss c o l u m n las t week b y 
d e f e a t i n g the R a n g e r s 14-2 a n d 
b y k n o c k i n g off the R e d s 4-2. 
I n d e f e a t i n g the R a n g e r s J i m 
H a m m o n d and C a p t . B o b M a r -
tone s p a r k e d the s c o r i n g parade 
by each c o l l e c t i n g a hat t r i c k . 
M i k e M o r e t t i , T o m M u l h e a r n , 
a n d J o h n B e v a l a c q u a c o m p l e t e d 
the b u l k of the s c o r i n g w i t h 
t w o goals apiece . J a c k O ' R o u r k e 
was the t op g u n f o r the R a n g -
ers w i t h two goals . 
I n s u r g i n g o v e r the Reds , 
C a p t . B o b M a r t o n e , K e n E r c o l a -
no , M i k e M o r e t t i , and J o h n 
B e v a l a c q u a each l i t the l i g h t 
once d u r i n g the h a r d fought 
contest . C a p t . V i n T r a c y and 
J a y T i v n a n were the goa l get-
ters f o r the Reds . 
W i t h the season d r a w i n g to 
a c lose t h e r e are s ix teams 
f i g h t i n g f o r f o u r p layo f f spots. 
T h e A c e s have one spot sewn 
u p , h a v i n g c l i n c h e d at least a 
tie f o r f i r s t p lace . T h e Reds 
a n d B l a c k H a w k s have s o l i d 
chances f o r the second and 
t h i r d spots w i t h t h e i r f i n a l 
aga inst the b o t t o m two c lubs 
i n the league . 
B y John Cieply 
Chris Clark is quite a guy. Not that this is news to 
P C fans, who wouldn't trade his "voice of the F r i a r s " 
for any other, but there is more to Chris Clark than two 
hours a night for 26 nights during the basketball sea-
son. He is an institution, a walking advertisement, a fan 
of Providence College. He is dismayed when people say 
to him, " A t least you're not biased." Chris, always insists 
that " I ' m terribly biased. I feel my voice drops when 
PC is losing. " 
Probably the most interesting aspect of Chris is the 
story of how he became the voice of the Friars . After 
attending a professional broadcasters school, Chris found 
himself doing D J work (our Chris a DJ?) in Newport. 
Even at this time he had an intense desire to do sports: 
" I feel more relaxed doing P C games than the late 
news." His first broadcast was TJPJ football (he tries to 
forget this unholy alliance) and even today his report-
ing of Harvard football is much more lucrative than P C 
sports. 
But basketball was Chris 's baby and he constantly 
plugged it, connived for it and tried to convince people 
that basketball should be aired and that he should air it. 
The stock reply of all those doubting Thomas' was 
"Who' l l watch i t ? " But he finally got his big chance in 
1955 and what game did he pick? Villanova at the 
Palestra, naturally . . . obviously he wasn't too concerned 
about victory. " I wasn't a prophet, but we played four 
overtimes and finally beat Villanova in one of the most 
exciting games ever." The sponsors were waiting in line 
when he returned. T V followed in 1961 with a game 
against Holy Cross and the F r i a r sports network was 
born. 
Not that it has (all) been a bowl of peaches and 
cream since then, Chris recalls with a smile. There are 
some real tense moments when you follow a team like 
the F r i a r s . E v e n last year, sitting in the midst of the 
St. Joseph cheering section trying to broadcast home 
was a trial . 
Then there was the game against Niagara in Egan's 
last year, when the Friars took a very close win up at 
Niagara. After the game Chris was doing the wrap-
up when he spied big J immy Hadnot bolting across the 
floor, actually being pursued by a little old lady wielding 
an unbrella. J i m escaped, but as she walked by the mike 
table, the little woman discovered Chris's allegiances. 
With a cry of referees being paid off, she came after 
Chris, umbrella and all, as he retreated fending off 
blows with the mike. The home audience was at a loss 
to explain the thumping sounds on the radio. 
But the years, of association with P C athletics have 
made a great impression on Chris and he speaks warmly 
of all "the boys" who have played ball. "Perhaps I'm a 
bit prejudiced but I feel that our boys handle themselves 
better than anybody in the country." He relates many 
stories of guards and waitresses praising the athletes. 
He also hates to hear anyone knock athletic scholarships 
because the boys he has been associated with are now 
gentlemen and success.es. " E d d y Donovan ( G . M . of the 
Knicks) said that Wilkens and Egan are two of the best 
advertisements for Providence College." 
Some of the rewards are travelling around the coun-
try and hearing the team's name mentioned. In Scotts-
dale, Arizona, the day after the 1963 N I T victory, Chris 
stepped off the plane and immediately overheard two 
cowboys, complete with ten gallon hats, discussing the 
fabulous Fr iars . Another time in Cleveland, he men-
tioned his affiliations to the barber shaving him, who 
immediately started extolling Jimmy Stone and imitate 
ing his jump shot. "Whenever I mention Rhode Island, 
people think of Providence College." 
Yes, Chris Clark is quite a guy. He is a*, much an 
advertisement for Providence College as its athletes. 
And his credo of sports reporting is a lesson which all 
greats follow: Give the other guy his. due—you look bet-
ter when vou win. 
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Clobber the Eagles!! 
Now Or Never For PC 
Vs. NCAA Minded BC 
T h e c r o w n of N e w E n g l a n d 
s u p r e m a c y has b e e n d a n g l i n g 
i n f r o n t o f t h e P r o v i d e n c e C o l -
l e g e F r i a r s e v e r s i n c e t h e ex-
p e r t s r a t e d t h e E a g l e s f r o m B o s -
t o n C o l l e g e a n o t c h h i g h e r . T h i s 
S a t u r d a y t h e F r i a r s w i l l m e e t 
h e a d o n w i t h t h e E a g l e s w h o 
h a v e c r u s h e d s e v e r a l h i g h l y r e -
g a r d e d o p p o n e n t s w h i l e e n -
r o u t e t o t h e i r c u r r e n t r e c o r d o f 
13 w i n s a g a i n s t o n l y Uy.o de-
feats . 
I n t h e r i v a l r y b e t w e e n B o b 
C o u s y , c o a c h o f t h e E a g l e s , a n d 
PC Walkers To 
Dribble To BC 
P r e c e d i n g t h e B o s t o n C o l l e g e 
g a m e b y some t w e n t y h o u r s 
w i l l be a m a r c h to B o s t o n b y 
e i g h t s e e m i n g l y l i g h t h e a d e d , 
b u t g e n u i n e l y s p i r i t e d F r i a r 
f a n s . T h e g r o u p , o r g a n i z e d b y 
t w o j u n i o r s , J e r r y H u g h e s a n d 
B i l l H a n l e y . hopes to r e a c h the 
C h e s t n u t H i l l c a m p u s i n t i m e 
f o r the o p e n i n g t a p o f t h e m u c h 
p u b l i c i z e d , l o n g a w a i t e d b a t t l e 
b e t w e e n t w o o f t h e E a s t ' s f i n e s t 
b a s k e t b a l l t e a m s . 
T h e r e a r e f e w sane r e a s o n s 
f o r s u c h a j o u r n e y , b u t t h e 
g r o u p , w h i c h i n c l u d e s T o m 
G r e e n . E d M e e h a n , J a c k D e s -
m o n d . L e o M c N a m a r a , K e n 
M o r a n a n d B i l l A n d e r s o n , h o p e s 
that i t w i l l s h o w t h e t e a m the 
s p i r i t w h i c h i s possessed b y t h e 
f a n s . T o g i v e s i g n i f i c a n c e t o 
t h e i r t r i p , t h e w a l k e r s w i l l 
d r i b b l e a b a s k e t b a l l e n r o u t e . 
T h o u g h m a n y a r e s k e p t i c a l 
a n d s o m e a r e c o n v i n c e d t h a t 
the b o y s h a v e b e e n s t u d y i n g t oo 
l o n g , t h e y t h e m s e l v e s a r e con -
f i d e n t that t h e y w i l l be success -
f u l i n b o t h t h e i r i n t e n t i o n a n d 
t h e i r j o u r n e y . H t h e r e a r e a n y 
o t h e r a d v e n t u r o u s s t u d e n t s w i t h 
s t r o n g c o n s t i t u t i o n s w h o w i s h 
t o j o i n t h e t r a v e l e r s , see J e r r y 
o r B i l l i n r o o m 214. S t e p h e n 
H a l l . R e g a r d l e s s , t h e r e w i l l be 
one W a l k e r t h a t B o s t o n C o l l e g e 
w i l l not soon f o rge t . 
P . C . ' s o w n J o e M u l l a n e y , t h e 
F r i a r s h a v e a l w a y s c o m e o u t o n 
t o p d e s p i t e t h e w e a l t h o f t a l e n t 
t h a t t h e E a g l e s h a v e b e e n r e -
c r u i t i n g s i n c e t h e a r r i v a l o f 
C o u s y o n C h e s t n u t H i l l . T h i s 
y e a r t h e s t o r y c o u l d q u i t e pos 
s i b l y h a v e a v e r y u n h a p p y e n d 
i n g f o r t h e F r i a r s , as t h e cur -
r e n t B . C . t e a m f e a t u r e s a 
s t r o n g b o a r d g a m e , a v e r y ag -
g r e s s i v e d e f e n s e , a n d u s e t h e 
fast b r e a k w h e n e v e r t h e o p p o r -
t u n i t y a r i s e s . 
F o r t h e E a g l e s , W i l l i e W o l -
t e r s a n d T e r r y D r i s c o l l w i l l be 
h a n d l i n g t h e b o a r d s a n d i n i t -
i a t i n g t h e fas t b r e a k s . D r i s c o l l 
s e e m s t o be t h e k e y , as h e h a s 
t u r n e d i n t o a v a l u a b l e r e b o u n d -
i n g asset f o r t h e E a g l e s . W i t h 
t h i s i n c r e a s e d b o a r d s t r e n g t h , 
B . C . has b e e n e f f e c t i v e l y fas t -
b r e a k i n g b e h i n d B i l l E v a n s , a 
s c r a p p y s o p h o m o r e , a n d S t e v e 
A d l e m a n , t h e i r fine-shooting 
j u n i o r f o r w a r d . 
I n l a s t w e e k ' s a c t i o n , t h e 
F r i a r s o v e r w h e l m e d F a i r f i e l d 
U n i v e r s i t y , c o m i n g o u t o n t o p 
o f a n 89-71 s co re . S i n c e the 
s e m e s t e r b r e a k , P . C . h a s b e e n 
p l a y i n g e x c e l l e n t b a s k e t b a l l a n d 
w e r e v e r y i m p r e s s i v e a g a i n s t 
the h i g h l y - t o u t e d Stags . 
J i m W a l k e r , e v e r y b o d y ' s A i l -
A m e r i c a n t h i s season , l e d t h e 
F r i a r s i n s c o r i n g w i t h 35 p o i n t s , 
w h i l e T o n y K o s k i w a s p u l l i n g 
d o w n a f a m e h i g h o f 12 r e -
b o u n d s a n d s c o r e d 16 p o i n t s i n 
h i s m o s t a g g r e s s i v e p e r f o r m a n c e 
of t h e season . D o n H e n d e r s o n , 
f o r m e r l y a l i t t l e - u s e d r e s e r v e , 
c o n t r i b u t e d 11 p o i n t s a n d n u -
m e r o u s s t e a l s i n s p a r k i n g t h e 
F r i a r s i n t o a l e a d o f 65-44 w i t h 
12^2 m i n u t e s l e f t t o p l a y . 
L a s t S a t u r d a y t h e F r i a r s 
t r a v e l l e d n o r t h to m e e t t h e 
P u r p l e E a g l e s o f N i a g a r a U n i -
v e r s i t y . T h e e n s u i n g 77-76 loss 
a f t e r o p e n i n g u p a 16 p o i n t l e a d 
w i t h l ess t h a n e i g h t m i n u t e s t o 
p l a y h a s m a n y f a n s s h a k i n g 
t h e i r h e a d s i n d i s b e l i e f . B y 
u s i n g a f u l l c o u r t p ress , shoot-
i n g a c c u r a t e l y , a n d k e e p i n g t h e 
(Continued on Page 11) 
Indoor Track Excells In 
Mile, Two Mile Relays 
W i t h b a s k e t b a l l a n d h o c k e y 
s h a r i n g t h e s p o t l i g h t the F r i a r 
I n d o o r T r a c k T e a m u s u a l l y 
goes p r e t t y w e l l u n n o t i c e d f o r 
the m a j o r i t y o f i t s season . T h i s 
y e a r ' s s q u a d d e s e r v e s i t s t u r n 
u n d e r t h e l i g h t s as i t i s o n c e 
a g a i n w e a v i n g a c o m m e n d a b l e 
r e c o r d i n t h e face o f y o u t h a n d 
i n e x p e r i e n c e . 
T h e i n d o o r s q u a d ' s m o s t suc-
c e s s f u l f o r t e t h i s season has 
b e e n t h e t w o m i l e r e l a y w i t h 
t h e m i l e n o t f a r b e h i n d . I n 
the K n i g h t s o f C o l u m b u s g a m e s 
i n N e w Y o r k o n F e b . 3, the 
F r i a r s r a n a 7:51:8 t w o m i l e r e -
l a y to f i n i s h one s e c o n d b e h i n d 
a t o u g h M a n h a t t a n s q u a d 
( 7 : 5 0 : 8 ) . J u n i o r B o b D o n n e l l y 
r a n the f i r s t h a l f m i l e i n 1:58:8 
w i t h D a v e G a v i n t u r n i n g i n a 
f i n e 1:56:4. P e t e B r o w n t ook 
t h e t h i r d h a l f m i l e w i t h a 
1 :593 c l o c k i n g a n d J o h n G r a n g e 
w o u n d i t u p w i t h a 1:57:3. T h e 
s q u a d c a m e r i g h t b a c k i n M a d i -
s on S q u a r e G a r d e n a n d r a n t h e 
r e l a y i n 7:48:0. T h i s b r o k e t h e 
o l d m a r k o f 7 :52:0 w h i c h was 
set a f e w y e a r s b a c k . 
I n a d d i t i o n to t h e K n i g h t s of 
C o l u m b u s g a m e s i n b o t h N e w 
Y o r k a n d B o s t o n t h e i n d o o r 
t r a c k m e n h a v e p a r t i c i p a t e d i n 
t h e P h i l a d e l p h i a I n q u i r e r games , 
t h e B o s t o n A . A . g a m e s , t h e 
F e d e r a t i o n g a m e s i n M a d i s o n 
S q u a r e G a r d e n , a n d the N e w 
Y o r k A . C . g a m e s at t h e G a r d e n . 
T h e las t m e e t b e f o r e t h e I C A -
A A A c h a m p i o n s h i p s w i l l be t h e 
B a l t i m o r e A l l - E a s t e r n I n v i t a -
t i o n a l T r a c k M e e t at B a l t i m o r e 
o n F e b . 25. 
W i t h t h e I C 4 A ' s c o m i n g u p 
d u r i n g t h e f i r s t w e e k o f M a r c h , 
G a v i n w i l l m o v e i n t o t h e o n e 
m i l e i n p l a c e o f t h e g r a d u a t e d 
R i o r d a n w h i l e B o b C r o o k e , a 
s o p h o m o r e , w i l l r u n t h e t w o 
m i l e . P e t e B r o w n a n d J o h n 
G r a n g e w i l l t a k e u p e i t h e r t h e 
m i l e o r t h e one t h o u s a n d y a r d 
c a t e g o r y . T h i s m e e t , b y t h e 
w a y . c o u l d c lose o u t t h e r e c o r d those i n t h e N e w Y o r k area 
b o o k s o n a n o t h e r f a b u l o u s i n - w h i c h i n c l u d e V i l l a n o v a , George-
d o o r t r a c k season , d e p e n d i n g o n t o w n , M a n h a t t a n a n d F o r d h a m 
h o w m a n y of t h e F r i a r s q u a l i f y 
f o r t h e N C A A ' s t o be h e l d d u r -
i n g t h e s e c o n d w e e k i n M a r c h 
at D e t r o i t . 
N o t t o be o v e r l o o k e d i s the 
m i l e r e l a y t e a c h w h i c h c o n s i s t s 
of S t e v e H e r n a n d e z , K e v i n M a -
l o n e , K e n n y F a z e k a s a n d J o e 
A d a m e c . I n t h e F e d e r a t i o n 
G a m e s l a s t w e e k t h e y se t a 
n e w s c h o o l r e c o r d o f 3 :24:8 . 
T h e o v e r a l l r e c o r d o f t h e 
t e a m has b e e n g rea t i n b o t h 
t h e one a n d t w o m i l e r e l a y s . 
I n t h e f o r m e r , t h e F r i a r h a r -
r i e r s h a v e e i t h e r w o n o r p l a c e d 
i n t h r e e o f the f i v e o u t i n g s t h u s 
f a r w h i l e t h e t w o m i l e t e a m 
has e i t h e r w o n o r p l a c e d i n a l l 
t h e i r g a m e s t h u s f a r . 
L o o k i n g at t h e o p p o s i t i o n 
f a c e d t h u s f a r a n d t h a t c o m i n g 
u p i n t h e I C 4 A ' s , C o a c h H a n l o n 
fee l s t h a t i n the N e w E n g l a n d 
a r e a t h e r e a r e a n u m b e r of 
s c h o o l s w h i c h c a n g i v e the 
F r i a r s a t o u g h t i m e , n o t a b l y S T E V E H E R N A N D E Z 
Friar Skaters Take 
Tenth Straight Loss 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e hock -
ey t e a m s u f f e r e d i t s e l e v e n t h 
loss o f t h e season , t e n t h i n suc-
c e s s i o n , to t h e M e r r i m a c k C o l -
l e g e s e x t e t b y a 9-1 s co re at 
F r o s t A r e n a i n L a w r e n c e , M a s s . 
T h e F r i a r s f o u n d t h e m s e l v e s 
b e h i n d at the f i v e s e c o n d m a r k 
w h e n D a v e P o l l a r d t ook a cen -
t e r i n g pass a n d s l a p p e d t h e 
r u b b e r d i s c past T r u d e a u f r o m 
15 feet o u t s i d e t h e cage . T h e 
M e r r i m a c k W a r r i o r s n e v e r re -
l i n q u i s h e d t h i s l e a d a n d p r o -
c e e d e d to p u t t h r e e m o r e p u c k s 
Co-Captains Named 
As Players Of Week 
A g e n u i n e t e a m e f f o r t has l e d 
t o a u n i q u e a w a r d i n g of the 
P l a y e r - o f - t h e - W e e k h o n o r s to 
t w o m e n : t r a c k co - cap t i ons J o e 
A d a m e c a n d S t e v e H e r n a n d e z . 
T h e a c h i e v e m e n t t h a t e a r n e d 
t h e m t h i s a c c o l a d e was t h e i r 
p a r t i n t h e s e t t i n g o f a n e w 
s c h o o l r e c o r d i n t h e m i l e r e -
l a y (3 :23.8) i n the F e d e r a t i o n 
J O E A D A M E C 
g a m e s i n N e w Y o r k . T h e t i m e 
w a s g o o d e n o u g h f o r a t h i r d 
p l a c e f i n i s h b e h i n d w i n n e r 
N o r t h C a r o l i n a S t a t e a n d o n l y 
.2 sec. b e h i n d St . Joe ' s . 
J o e , w h o s e 49.7 f i n a l l e g 
c l i n c h e d t h e r e c o r d , q u i c k l y 
gave p r a i s e to K e v i n M a l o n e 
a n d K e n F a z e k a s w h o s e i d e n t i -
c a l 51.6 m i d d l e l egs " w e r e as 
good as a n y i n t h e r a c e " a n d 
to S t e v e H e r n a n d e z w h o s e 
" s t r o n g l e a d o f f 50.9 p u t us i n 
good s h a p e . " W h a t m i g h t be 
e v e n m o r e e n c o u r a g i n g is the 
f a c t t h a t t h i s w a s t h e t e a m ' s 
s e cond r a c e o f t h e d a y a n d 
t h e y w e r e a b l e to c o m e u p w i t h 
h e i r best e f f o r t . 
B u t t h i s s o r t of p e r f o r m a n c e 
has b e e n c o m i n g f r o m J o e a n d 
S t e v e f o r f o u r y e a r s . L i k e a l l 
the r u n n e r s , t h e y r u n t h e i r 
h e a r t s out , b u t i n a d d i t i o n t r a i n 
e n t i r e l y o n t h e i r o w n . T h e 
toughest t r a c k w o r k o u t i s 
speed t r a i n i n g a n d t h i s is w h a t 
t h e e x - M o l l o y s t a r A d a m e c a n d 
Mt . P l e a s a n t g r a d u a t e H e r n a n -
dez m u s t c o n t i n u a l l y f o r c e 
t h e m s e l v e s to d o . S t e v e is t h e 
t r u e s p r i n t e r o f t h e t w o w i t h 
h i s best b u r s t o f speed o v e r t h e j 
shor t d i s t a n c e w h i l e J o e ' s f o r t e ! 
i s t h e f u l l q u a r t e r m i l e w h e r e 
( C o n t i n u e d o n Page 11) 
i n the net be fore the p e r i o d 
c a m e to a c lose . T h e second 
p e r i o d was f a i r l y e v e n l y p l a y e d 
w i t h the o n l y g o a l b e i n g s cored 
b y M e r r i m a c k w i n g D o n C o l l i n s . 
T h e F r i a r s h a d n u m e r o u s oppor -
t u n i t i e s to get b a c k i n t o the 
g a m e b u t f a i l e d to see any of 
the a t t a c k s m a t e r i a l i z e i n t o a 
g o a l . 
P r o v i d e n c e f i n a l l y b r o k e i n t o 
t h e s c o r i n g c o l u m n w h e n F r e d 
C o s t e l l o c o n v e r t e d a pass f r o m 
C h r i s B r y n e a n d s l a p p e d a b l i s t -
e r i n g 15 foot shot pas t the W a r -
r i o r s ' g o a l i e . T h e F r i a r s ' mo-
m e n t o f g l o r y was s h o r t l i v e d 
as M e r r i m a c k s c o r e d f o u r t i m e s 
be fore the f i n a l b u z z e r s o u n d e d . 
A g a i n t h e d e f e n s e seemed to 
be the m a i n f a u l t o f the F r i a r s . 
T h e i r i n a b i l i t y to c l e a r loose 
p u c k s i n f r o n t o f the cage a n d 
j u s t s i m p l e m e n t a l e r r o r s h a v e 
c a u s e d n u m e r o u s scores f o r the 
o p p o s i t i o n . T h e F r i a r o f fense 
f i n a l l y s e e m e d to be c o m i n g 
a r o u n d w i t h the P . C . sex te t out 
s h o o t i n g the W a r r i o r s 38 to 27. 
T h e F r i a r s h a d m a n y good 
c h a n c e s b u t o u t s t a n d i n g g o a l -
t e n d i n g b y M e r r i m a c k ' s S u -
c h e c k i f o i l e d a l l b u t one of the 
P r o v i d e n c e a t t e m p t s . 
T h e F r i a r s face a n o t h e r r u g -
ged t i m e t h i s w e e k m e e t i n g 
C l a r k s o n , B o s t o n C o l l e g e a n d 
C o l b y . U n l e s s the de fense t i g h t -
ens u p a n d t h e o f fense s t a r t s 
to j e l l , t h e P . C . sex te t faces a 
c o n t i n u a t i o n o f t h e i r l o s i n g 
streak. 
Frosh Lose Too 
The P.C. frosh were the v i c -
tims of the upset-minded Mer-
rimack hockey team by a score 
of 4-3 at Frost Arena in Law-
rence, Mass. The winning goal 
was scored by Ron Ecchini , who 
slipped a ten foot backhand by 
goalie Jack Sanford with 44 
seconds remaining in the game. 
The F r i a r yearlings saw the 
first period end in a scoreless 
deadlock, but then quickly took 
the lead in the second period 
on a goal scored by Skip Samp-
(Continued on Page 11) 
